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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D i a n e  C a r o l  C a m p b e l l  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n :  E m p h a s i s  i n  
S p e e c h  P a t h o l o g y / A u d i o l o g y , .  p~esent'ed M a y  5 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  L i s t e n e r  P e r c e p t i o n  o f  F l u e n t ,  B r e a t h y ,  a n d  I m p r e -
c i s e l y  A r t i c u l a t e d  S p e e c h  o f  S t u t t e r e r s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S .  C O J . V l l " I I T T E E :  
·  ,  · r t  U a s t  
Mary'Gord~ 
B e c a u s e  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  b o t h  · a  s e n d e r  o f  m e s -
s a g e s  a n d  a  r e c e i v e r  o f  m e s s a g e s , ·  e a c h  pe~son c o u i d  i n f l u e n c e  
t h e  o t h e r ' s  f e e l i n g s  a b o u t  s p e a k i n g  a n d ·  l i s t e n i n g .  T h e  
r e a c t i o n s  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  w i l l  
d e t e r m i n e  h o w  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  f l o w  i n  t h e  f u t u r e .  W i t h  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f e e d b a c k  s y s t e m  b e t w e e n  s p e a k e r s  a n d ·  
l j s t e n e r s ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e s i g n e d  m a n a g e m e n t ·  p r o g r a m s  
2  
w h i c h  a l l o w  t h e  s p e a k e r  w h o  s t u t t e r s  t o  d e v e l o p  a  n e w  p a t -
t e r n  o f  s p e e c h  w h i c h  d o e s  n o t  h i n d e r  h i s  c o m m u n i c a t i o n  
e f f o r t s .  F l u e n c y  i s  t h e  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  n o r m a l c y  
o f  s p e e c h  i s  s e c o n d .  O n e  s u c h  p r o g r a m  h a s  b e e n  d e v i s e d  b y  
C a s t e e l  (  1 9 7 4 ) .  
I n  C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a  p e r s o n  
m o v e s  t h r o u g h  f o u r  s t a g e s  o f  s p e a k i n g  t o  b e  f l u e n t .  T h e  
c l i e n t  l e a r n s  t o  s a c r i f i c e  s p e c i f i c  c o m p o n e n t s  o f  s p e e c h  
. .  a n d  t h e s e  c o m p o n e n t s  a r e  s y s t e m a t i c a ' i l y  r e i n s · t a · t e d  w h i l e  
f l u e n c y  i n  r e a d i n g ,  m o n o l o g u e ,  a n d  d i a l o g u e  a r e  m a i n t a i n e d .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r -
m i n e  i f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  s p e e . c h  ( S t a g e  ·  
I I I )  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  
T h e  q u e s t i o n s  t o  b e  a n s w e r e d  b y  t h i s  s t u d y  w e r e :  
1 .  W i l l  t h e  u s e  Q f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u -
l a t e d  s p e e c h · ( S t a g e  I I I )  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  
l i s t e n e r ' s  · a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a t  
s p e a k e r (  
2 .  D o  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  S t a g e  I I T  s p e e c h  t o  b e  a s  
p l e a s a n t  a s  " n o r m a l "  sp~ech? 
I  
3 .  D o  l i s t e n e r s  f i n d  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  
a r t i c u l a t i o n )  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  r a t i n g  o f  
r r u n p l e a s a n t " ?  
T h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  w e r e  s e v e n  a d u l t  m a l e  
" s t u t t e r e r s "  w h o  h a d  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  C a s t e e l ' s  
s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a n d  w e r e  j u d g e d  t o  u~e a  
" g o o d "  o r  " e x c e l l e n t "  f l u e n t  S t a g e  I I I .  T h e .  c o n t r o l  
s u b j e c t s  w e r e  s e v e n  m a l e  " n o r m a ' l "  s p e a k e r s  w h o  w e r e  r a t e d  
. (  
3  
b y  t r a i n e d  j u d g e s  a s  d i s p l a y i n g  n o r m a l  v o c a l  characterist~cs. 
T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  m a t c h e d  f o r  a g e  a n d  o c c u p a t i o n  o f  e a c h  
s u b j e c t  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T h e  s u b J e c t s  w e r e  t a p e  r e c o r d e d  w h i l e  r e a d i n g  a  p a s s a g e  
f r o m  N a r c i s s u s  a n d  G o l d m u n d  ( H e s s e  1 9 6 8 )  a n d  t h e  r e c o r d i n g s  
w e r e  d u b b e d  o n t o  a  s e c o n d  t a p e  i n  a  s e q u e n c e  d e t e r m i n e d  b y  
e n t r y  i n t o  a  t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s .  
L i s t e n e r s ,  w h o  r e p r e s e n t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b a c k -
g r o u n d s ,  o c c u p a t . i o n s  , _  a n d  a g e s ,  e v a l u a t e d  e a G h  s p e a k e r  o n  
( 1 )  h i s / h e r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h . t h a t  s p e a k e r ,  
( 2 )  t h e  p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  spea~er's v o i c e  o n  . a  s c a l e  o f  
· o n e  t o  f i v e ,  a n d  ( 3 )  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  r a t i n g  o f  f o u r  o r  f i v e  o n  t h e  n u n p l e < , 3 . S -
n n t n e s s "  s i d e  o f  t h e  s c a l e .  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  n a i v e  l i s t e n e r s  h a v e  m o r e  
d i f f i c u l t y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  t h a n  n o r m a l  
s p e a k e r s  a n d  t h a t  l i s t e n e r s  d o  n o t  f i n d  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  
b e  a s  p l e a s a n t  a s  n o r m a l  s p e e c h  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f t -
c a n t  l e v e l  • .  L i s t e n e r s . w e r e  a l s o  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S t a g e  I I I  sp~ech ( b r e a t h i n e s s  
a n d  i m p r e c i s e ·  a r t i c u l a t i o n )  f r o m  o t h e r  n o n - S t a g e  I I I  
c h a r a c t e r i s t i c s  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l .  W h e n  
d i v i d i n g  t h e  h o m o g e n e o u s  s a m p l e  i n t o  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  
o f  s e x ,  a g e ,  a n d  o c c u p a t i o n ,  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  w e r e  s t i l l  
v i e w e d  t o  b e - m o r e  d i f f i c u l t  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a n  " n o r m a l "  
s p e a k e r s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  •  
L I S T E N E R  P E R C E : ? r I O N  O F  F L U E N " T ,  B R E A T H Y ,  A N D  
I M P R E C I S E L Y  A R T I C U L A T E D  S P E E C H  
O F  S T U T T E R E R S  
b y  
D I A N E  C A R O L  C A J V I P B E L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C 0 1 ' 1 1 ' 1 U N I C A T I O N :  
E M P H A S I S  I N  S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
. . . . . . . . . . .  - . . . . .  _  . . . _ _ _ _  . . . . . .  _  . . .  
# " F  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D i a n e  C a r o l  C a m p b e l l  p r e s e n t e d  o n  M a y  5 ,  1 9 7 6 .  
. A P P R O V E D :  
R o t b e r t  W .  V o g e l  
C o m m u n i c a t i o n  
M a y  1 8 ,  1 9 7 6 -
M a r y  G e  
) r  
n ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  
a d u a t e  S t u d i e s  a n d  
/  
A C K N O W L E D G M E N T S  
S i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t o  m y  c h a i r m a n ,  
D r .  R o b e r t  L .  C a s · t e e l ,  f o r  h i s  i n n u m e r a b l e  c o n t r i b u t i o n s  
a n d  s u p p o r t i v e  e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y .  W i t h  
h i s  d e d i c a t e d  a n d  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  t o  t h e  a r e a  o~ s t u t -
t e r i n g  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  Spe~ch P a t h o l o g y ,  t h i s  s t u d y . w a s  
m a d e  p o s s i b l e .  
G r a t i t u d e  i s . a l s o  a c k n o w l e d g e d  t o  M a r y  G o r d o n  a n d  
J o a n  M c M a h o n ,  w h o  a l s o  g a v e .  o f  t h e i r  t i m e ,  e n e r g y ,  a n d  s u p -
p o r t  t o  a i d  i n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  M a n y  t h a n k s  
t o  D r .  J a c k  R .  H e g r e n e s · f o r  h i s  h e l p  w i t h  t h e  s t a t i s t i c s .  
M y  f a m i l y  d e s e r v e s  i m m e a s u r a b l e  a p p r e c i a t i o n · f o r  
t h e i r  c o n t i n u a l  e n c o u r a g e m e n t ,  p a t i e n c e ,  a n d  u n d e r . s t a n d i n g  .  
d u r i n g  m y  e f f o r t s  t o  c o m p l e t e  t h i s  s t u d y .  
A l s o ,  a  g e n u i n e  t h a n k s  t o  m y  f r i e n d s  w h o  w e r e  u n d e r -
s t a n d i n g  w h e n  I  w a s  " j u s t  t o o  b u s y "  t o . s h a r e  t i m e  w i t h  
t h e m  a n d  a l s o  f · o r .  t h e i r  c o n t i n u o u s  i n s p i r a t i o n  o f  m y  
e f f o r t s .  
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L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  P A G E  
I  C o m m u n i c a t i o n  D i f f i c u l t y  w i t h  S t a g e ·  I I I  
S p e a k e r s  •  
I I  
U n p l e a s a n t n e s s  o f  S t a g e  I I I  S p e e c h  •  .  
I I I  L i s t e n e r s '  A b i l i t y ,  t o  I d e n t i f y  S t a g e  I I I  
C h a r a c t e r i s t i c s  
I V  T h e  P e r c e n t a g e  o f  M a l e s . a n d  F e m a l e s  W h o  
P e r c e i v e d  T h e y  W o u l d  H a v e  D i f f i c u l t y  C o m -
m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e  I I I  S p e a k e r s  •  
V  T h e  P e r c e n t a g e  W i t h i n  A g e  G r o u p s  W h o  P e r -
4 0  
4 1  
4 3  
4L~ 
c e i v e d  T h e y  W o u l d  H a v e  D i f f i c u l t y  C o m -
m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e .  I I I  S p e a k e r s  •  •  •  .  4 4  
V I  T h e  P e r c e n t a g e  W i t h i n  O c c u p a t i o n  G r o u p s  W h o  
P e r c e i v e d  T h e y  W o u l d  H a v e  D i f f i c u l t y  C o m -
m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e  I I I  S p e a k e r s  •  
V I I  U n p l e a s a n t  A t t r i b u t e  J u d g m e n t s  o f  N o r m a l  
S p e a k e r s  O u t  o f  a  P o s s i b l e  5 7 2  R e s p o n s e s  
b y  5 2  L i s t e n e r s  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
:~ 
T r a d e - o f f s  i n  L e a r n i n g  F l u e n c y  S k i l l s  •  
N o r m a l  S p e e c h  D i m e n s i o n  R a t i n g · s  .  .  .  .  
P A G E  
1 8  
2 3 ·  
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, , . , , , . -
C H A P T E R  I  
B A C K G R O U N D  A N D  I N T R O D U C T I O N  
T h e  t e r m s  " s t u t t e r i n g "  a n d  " n o r m a l  n o n f l u e n c y "  e x p r e s s  
j u d g m e n t s  m a d e  b y  l i s t e n e r s .  T h e r e  i s  n o  t e s t  f o r  d e t e r -
m i n i n g  t h e  p r e c i s e  p o i n t  a t  w h i c h  s p e e c h  r e p e t i t i o n s  s t . o p  
b e i n g  " n o r m a l "  a n d  b e c o m e  " s t u t t e r i n g "  ( B l o o d s t e i n  1 9 7 0 ) · .  
T h u s ,  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  a c t  o f  s t u t t e r i n g  n o t  o n l y  
i n c l u d e s  t h e  s p e a k e r ' s  d y s f l u e n c y ,  b u t  a l s o  t h e  w a y  i n  
w h i c h  h e  a n d  h i s  listener~ r e a c t  t o  t h e s e  d y s f l u e n c i e s .  
J o h n s o n  ( 1 9 5 5 )  r e g a r d e d  s t u t t e r i n g  a s  t h e  c h i l d ' s  e f f o r t  t o  
a v o i d  n o r m a l  n o n f l u e n c i e s .  H e  b e l i e v e d  t h a t  m o s t  · n o r m a l ·  
y o u n g  c h i l d r e n  s p e a k  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  r e p e t i -
.  .  
t i o n  a n d  o t h e r  b r e a k s  ~n f l u e n c y .  A d u l t s  d i f f e r  i n  t h e i r ·  
s t a n d a r d s  o f  f l u e n c y  a n d  s o m e  r e a c t  t o  t h e  h e s i t a n t  s p e e c h  
o f  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  u n u s u a l  i n t o l e r a n c e .  W h e n  t h e s e  
c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  b y  o v e r a n x i o u s  a d u l t s  t o  f e e l  t e n s e  a n d  
f e a r f u l  a b o u t  t h e i r  n o r m a l  n o n f l u e n c i e s ,  t h e y  c o n s e q u e n t l y  
b e g i n  t o  s t r u g g l e  a n d  s t r a i n  i n  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  e f f o r t s  
i n  h o p e s  o f  a v o i d i n g  t h e s e  n o n f l u e n c i e s  ( J · o h n s o n  1 9 5 5 ) .  
T h e  w o r d  " s t u t t e r i n g "  i s  c o m m o n l y  e m p l o y e d  t o  d e s c r i b e  
b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  d o n e  b y  a  s p e a k e r ;  h o w e v e r ,  e a c h  l i s -
t e n e r  s e e m s  t o  a t t a c h  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g  t o  t h i s  t e r m  • .  T h e .  
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  e s t i m a t e s  o f  l i s t e n e r  f l u e n c y  s t a n d a r d s .  
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h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  n u m e r o u s  i n v e s t i g a t i o n s ,  B i o o d s t e i n ,  
J a e g e r ,  a n d  T u r e e n  ( 1 9 5 2 )  a s k e d  p a r e n t s  o f  y o u n g  s t u t t e r e r s  
I  '  ,  I  
a n d  p a t e n t s  o f  y o u n g  n o n s t u t t e r e r s  t o  ai~gnose th~ t e c o r d e d  
s p o n t a n e o u s  s p e e c h  s a m p l e s  o f  t w e l v e  G h i l d r e n ,  u n k n o w n  t o  
t h e m ,  a s  " s t u t t e r i n g "  o r  " n o r m a l . "  H a l f  · o f  t h e  c h i l d r e n  i n  
t h e  s t u d y  w e r e  r e g a r d e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  a s  s t u t t e r e r s  a n d  
t h e  o t h e r  h a l f  w e r e  r e g a r d e d  a s  " n o r m a l . "  T h e  p a r e n t s  o f  
s t u t t e r e r s  d i a g n o s e d  b o t h  s t u t t e r i n g .  a n d  n o n s t u t t e r i n g  
c h i l d r e n  a s  s t u t t e r e r s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  .  
t h e  p a r e n t s  o f  nonstutterer~. T h i s  discrepa~c~ n o t  · o n l y  
s u p p o r t s  J~hnson's v i e w  o~ s t u t t e r i n g ,  b u t  a l s o  i n d i c a t e s  
t h a t  l i s t e n e r s  v a r y .  i n  t h e i r  j u d g m e n t  o f  " s t u t t e r i n g . "  
I n  a  s t u d y  ( W i l l i a m s  a n d  K e n t  1 9 5 8 )  t o  d e t e r m i n e  
.  .  
w h e t h e r  l i s t e n e r s  a r e  l i k e l y  t o  c l a s s i f y  s i x  d i f f e r e n t  k i n d s  
o f  s p e e c h  i n t e r r u p t i o n s  a s  " s t u t t e r e d "  w h e n  inst~ucted t o  
l i s t e n  f o r  s t u t t e r e d  ~nterruptions a n d ,  c o n v e r s e l y ,  m o r e  
l i k e l y  t o  c l a s s i f y  t h e  s a m e  i n t e r r u p t i o n s  a s  "n~rmal" w h e n  
i n s t r u c t e d  t o  l i s t e n  f o r  n o r m a l  i n t e r r u p t i o n s ,  r e s e a r c h e r s  
c o n c l u d e d  · t h a t  l i s t e n e r s  t e n d e d  t o  " h e a r "  · t h e  k i n d s  o f  
i n t e r r u p t i o n s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  l i s t e n .  
S y l l a b l e  r e p e t i t i o n s  a n d  p r o l o n g a t i o n s  w e r e  con~istently 
i d e n t i f i e d  a s  " s t u t t e r i n g , "  w h i l e  r e v i s i o n s  w e r e  m o r e  c o n -
s i s t e n t l y  r e s p o n d e d  t o  a s  · " n o r m a l . "  
B o e h m l e r  ( 1 9 5 8 )  i n s t r u c t e d  t h r e e  g r o u p s  o f  l i s t e n e r s  
t o  c l a s s i f y  e a c h  o f  8 0 4  t a p e - r e c o r d e d  s p e e c h  s a m p l e . s ;  4 0 2  
s e l e c t e d  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  s t u t t e r e r s  a n d  4 0 2  s e l e c t e d  f r o m  
, , , . . , . . . . .  
t h e  s p e e c h . f r o m  n o r m a l  s p e a k e r s ,  a s  e i t h e r  b e i n g  a n  e x a m p l e  
o f  s t u t t e r i n g  o r  n o n s t u t t e r i n g .  T w o  o f  h i s  g r o u p s  o f  
~ 
l i s t e n e r s  w e r e  t r a i n e d  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y  a t  t w o  d i f f e r e n t  
u n i v e r s i t i e s  a n d  o n e  o f  h i s  g r o u p s  w a s  c o m p r i s e d  o f  l a y  
l i s t e n e r s .  O n e  o f  t h e  g r o u p s  o f  t r a i n e d  c l i n i c i a n s  c l a s s i -
f i e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e  d y s f l u e n c i e s  a s  " s t u t t e r : j . . n g "  
t h a n  d i d  t h e  o t h e r  t r a i n e d  g r o u p ,  a n d  b o t h  g r o u p s  o f  c l · i n i -
c i a n s  r e g a r d e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e  d y s f l u e n c i e s  a s  
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· t h a n  d i d  t h e  l a y  l i s t e n e r s .  T h i s  s t u d y  c o n - ·  
f i r m e d  t h e  f i n d i n g s  o f  W i l l i a m s  a n d  K e n t  ( 1 9 5 8 )  i n  r e v e a l i n g  
t h a t  s o u n d  a~d s y l l a b l e  r e p e t i t i o n s  w e r e  l a b e l e d  a s  s t u t t e r i n g  
m o r e  o f t e n  t h a n  r e v i s i o n s  a n d  i n t e r j e c t i o n s .  A s  e v i d e n c e d  
b y  t h e s e  t w o  s t u d i e s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  c o n s i d e r a b l e  
v a r i a t i o n  a m o n g  l i s t e n e r s  i n  c l a s s i f y i n g  d y s f l u e n c i e s  a s  
e i t h e r  " s t u t t e r i n g "  o r  n o r m a l  b r e a k s  i n  f l u e n c y .  S u p p o r t i n g  
t h e s e  s t u d i e s  i s  a  s t u d y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e a c t i o n s  o f  
k i n d e r g a r t e n  a n d  s e c o n d  g r a d e  c h i l d r e n  t o  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  d y s f l u e n c y ,  n a m e l y  i n t e r j e c t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s ,  e m p l o y e d  
s y s t e m a t i c a l l y  b y  t e a c h e r s  i n  t e l l i n g  s t o r i e s .  G i o l a s . a n d  
W i l l i a m s  ( 1 9 5 8 )  f o u n d  t h a t  s y l l a b l e  r e p e t i t i o n s  a p p e a r e d  t o  
b e  l e s s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  c h i l d r e n  t h a n  w e r e  i n t e r j e c t i o n s  o f  
v o w e l  s o u n d s  s u c h  a s  " a h . "  
T h e  n u m b e r  o f  u n i t s  p e r  r e p e t i t i o n  m a y  c o n s t i t u t e  a n  
i m p o r t a n t  c r i t e r i o n  f o r  m a n y  l i s t e n e r s  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  
" s t u t t e r i n g "  f r o m  " n o r m a l  d y s f l u e n c y . "  S a n d e r  ( 1 9 6 3 )  i n t e r - : -
v i e w e d  2 4 0  c o l l e g e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  
. ,  
~~ 
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t h e  o c c u r r e n c e  o f  s i n g l e  ( S a - S a t u r d a y )  o r  d o u b l e  ( S a - S a -
Satu~day) u n i t  s y l l a b l e  r e p e t i t i o n s  i n  t h e  tape~recorded 
m e s s a g e  o f  a n  a d u l t  m a l e .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  i f  a  s p e a k e r  
u s e s  a  d o u b l e  r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  p a t t e r n  o f  r e p e t i t i o n  o f  
'  
8  s y l l a b l e ,  h i s  s p e e c h  w i l l  m o r e  l i k e l y  b e  j u d g e d  a s  d e f e c -
t i v e  a n d  t h a t  h e  w i l l  b e  j u d g e d  a s  a  stuttere~. A d d i t i o n a l l y ,  
a  s p e a k e r  c a n  u s e  u p  t o  e i g h t  s i n g l e  s y l l a b l e  r e p e t i t i o n s  p e r  
o n e  h u n d r e d  w o r d s  b e f o r e  l i s t e n e r s  w i l l  l a b e l  t h e  d y s f l u -
e n c i e s  a s  s t u t t e r i n g  r a t h e r  t h a n  n e r v o u s n e s s  o r  a  l o s s  o f  
w o r d s .  
T h e  s p e e c h  f l u e n c y  e x p e c t a t i o n s  o f  l i s t e n e r s  s e e m  t o  
v a r y  w i t h  e a c h  l i s t e n e r ;  however~ r e s e a r c h  ( B o e h m l e r  1 9 5 8 ,  
W i l l i a m s  a n d  K e n t  1 9 5 8 )  h a s  d o c u m e n t e d  t h a t  l i s t e n e r s  us~ally 
i d e n t i f y  s y l l a b l e  r e p e t i t i o n s  a n d  p r o l o n g a t i o n s  m o r e  o f t e n  
a s  " s t u t t e r i n g "  t h a n  r e v i s i o n s  a n d  i n t e r j e c t i o n s .  
S t u t t e r i n g  r e q u i r e s  b o t h  a  s p e a k e r  a n d  a  l i s t e n e r  
( S h e e h a n  1 9 6 8 ) .  W h e n  a  s t u t t e r e r  i s  a l o n e  h e  r e p o r t s  l i t t l e ,  
i f  a n y ,  stutte~ing ( S h e e h a n  1 9 6 8 ) .  H e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  
s t u t t e r  w h e n  h e  f e e l s  l o w  i n  s e l f - e s t e e m ,  a n d  l e a s t  l i k e l y  
t o  s t u t t e r  w h e n  h e  f e e l s  h i g h  i n  s e l f - e s t e e m .  H e  i s  m o s t  
l i k e l y  t o  s t u t t e r  w h e n  h e  i s  i n  a w e  o f  t h e  l i s t e ? e r ,  w h e n  
t h e  l i s t e n e r  i s  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r  p e r s o n ,  w h e n  t h e r e  i s  
s o m e  c o n f l i c t  i n  t h e ' r e l a t i o n s h i p ,  o r  w h e n  t h e r e  i s  t h r e a t  
o f  p e n a l t y  f o r  s t u t t e r i n g  ( S h e e h a n  1 9 6 8 ) .  To·stu~y t h e  
· e f f e c t  o f  a u t h o r i t y  " r o l e - d e m a n d , "  3 2  a d u l t  s t u t t e r e r s  r e a d  
p a s s a g e s  t o  a u t h o r i t y  l i s t e n e r s  a n d  t o  p e e r  l i s t e n e r s  
, .  
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( S h e e h a n ,  H a d l e y ,  a n d . G o u l d  1 9 6 7 ) .  A u t h o r i t y  l i s t e n e r s  w e r e  
P h . D  f a c u l t y . m e m b e r s  i n t r o d u c e d  b y  t i t l e  a n d  p e e r  l i s t e n e r s  
w e r e  f e l l o w  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n t r o d u c e d  b y  f i r s t  n a m e .  T h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  t h a t  s t u t t e r e r s  h a v e  m o r e  d i f -
f i c u l t y .  s p e a k i n g  t o  a u t h o r i t y  l i s t e n e r s ,  a n d  t ' h a t  t h e y  
d e m o n s t r a t e d  d i f f i c u l t y  a d a p t i n g  t o  t h e m  o v e r  t i m e .  
A n o t h e r  s t u d y  b y  B e r w i c k  ( 1 9 5 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  s t u t -
t e r e r s  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  s t u t t e r i n g  d u r i n g  
o r a l  r e a d i n g  w h e n  t h e  s u b j e c t s  r e a d  t o  t h e  f r o n t - v i e w  
p h o t o g r a p h  o f  a  p e r s o n  i d e n t i f i e d  b y  t h e  s t u t t e r e r  a s  a  
" h a r d  l i s t e n e r "  a s  c o m p a r e d ·  t o  v i e w i n g  t h e  p h o t o g r a p h  o f  a n  
" e a s y  l i s t e n e r . "  S t e e r  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 3 6 )  f o u n d  t h a t  t h e  
l e a s t  s t u t t e r i n g  o c c u r r e d  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  
e i t h e r  a  f a m i l i a r  a u d i e n c e  ( o f  o n e  p e r s o n )  o r  n o  a u d i e n c e  
a t  a l l .  T h e  m o s t  s t u t t e r i n g  occu~red i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
t h e  a u d i e n c e  w a s  u n f a m i l i a r  o r  r e l a t i v e l y  l a r g e  ( t w o  t o  a t  
l e a s t  e i g h t  p e r s o n s ) .  S t u t t e r i n g  a p p e a r s  t o  v a r y  a s  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  p e r c e i v e d  s t a t u s  o f  t h e  s e l f ,  t h e  s p e a k e r ,  
a n d  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  o t h e r ,  t h e  listene~. 
S u c c e s s f u l  c o m m u n i c a t i o n  a l w a y s  i n v o l v e s  a  r e c e i v e r  a s ·  
w e l l  a s  a  s e n d e r  o f  m e s s a g e s .  A  c o n s t a n t  f l o w  o f  v i s u a l ,  
v e r b a l ,  a n d  g e s t u r a l  f e e d b a c k  i n f o r m a t i o n  t e l l s  t h e  s e n d e r  
h e  i s  b e i n g  h e a r d  a n d  u n d e r s t o o d .  W h e n  t h e s e  s i g n a l s  ceas~­
o r  d o  n o t  s e e m  a p p r o p r i a t e ,  f l u e n c y  b r e a k s  a n d  h e s i t a t i o n s  
t e n d  t o  a p p e a r  ( V a n  R i p e r  1 9 7 3 ) .  T o  d e t e r m i n e  i f  t h e  n o n -
v e r b a l  r e s p o n s e s  o f  l i s t e n e r s  a r e  a l t e r e d  w h e n  a  s p e a k e r  
c . ·  
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s t u t t e r s ,  R o s e n b e r g  a n d  C u r t i s s  ( 1 9 5 4 )  u s e d  a  n o r m a l  s p e a k e r ,  
w h o  s i m u l a t e a  s t u t t e r i n g ,  t o  s p e a k  w i t h  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
w a i t i n g  f o r  a  p s y c h o l o g y  e x p e r i m e n t .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
e x p e r i m e n t  i n d i c a t e d  t h a t  w h e n  t h e  s p e a k e r  s t u t t e r e d ,  ther~ 
w o . s  a n  i n c r e a s e d  d u r a t i o n  o f  l o s s  o f  l i s t e . n e r  e y e  c o n t a c t ,  
d  d e c r e a s e d  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  h a n d  m o y e m e n t  w a s  i n i t i a t e d ,  
a n d  d e c r e a s e d  t o t a l  d u r a t i o n  o f  o t h e r  b o d i l y  m o v e m e n t .  
R a r e l y . i s  t h e  s p e a k e r  w h o  s t u t t e r s  a w a r e  o f  t h e  a c t u a l  
f e e l i n g s  o f ·  h i s  l i s t e n e r s .  A .  s t u d y  b y  M c D o . n a l d  a n d  F r i c k  
( 1 9 5 4 )  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  h o w  o n e  g r o u p  o f  l i s t e n e r s  c o m -
p o s e d  o f  s t o r e  · c l e r k s  f e l t  w h i l e  t a l k i n g  w i t h  a  s t u t t e r e r .  
A f t e r  h a v i n g  b e e n  a s k e d  a  q u e s t i o n  b y  a  s e v e r e  s t u t t e r e r ,  
t h e  s t o r e  c l e r k s  r e a c t e d  w i t h  a  w r i t t e n  r e s p o n s e .  T h e  d a t a  
i n d i c a t e d  t h a t  f e e l i n g s  o f  i m p a t i e n c e ,  a m u s e m e n t ,  a n d  
r e p u l s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l i s t e n e r  w i l l  b e  e n c o u n t e r e d  
o n l y  r a r e l y  b y  t h e  s t u t t e r e r ,  w h i l e  f e e l i n g s  o f  s u r p r i s e ,  
e m b a r r a s s m e n t ,  p i t y ,  c u r i o s i t y ,  o r  s y m p a t h y  w i l l  b e  e x p r e s s e d  
b y  t h e  l i s t e n e r .  
L i s t e n e r  r e a c t i o n s  t o  d y s f l u e n c y  c o n c e i v a b l y  c a n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s p e a k e r ' s . e v a l u a t i o n  o f  h i m s e l f  a s  a  
s t u t t e r e r .  L i s t e n e r s  t e n d  t o  e v a l u a . t e  a  s t u t t e r e r '  s  
d i s o r d e r  i n  t h e  s a m e  w a y ,  t h e  s t u t t e r e r  d o e s  ( V a n  R i p e r  1 9 7 3 ) .  
; .  ' :  
I f  a  s t u t t e r e r ' s  r e a c t i o n  t o  h i s  s t u t t e r i n g  i n d i c a t e s  t h a t  
h e  f e e l s  i t  i s  d i s t r e s s i n g  a n d  s h a m e f u l ,  h i s  l i s t e n e r s  w i l l  
a l s o  a c c e p t  t h i s  e v a l u a t i o n .  C o n v e r s e l y ,  i f  a  s t u t t e r e r ' s  
r e a c t i o n  t o  h i s  s p e a k i n g  s h o w s  l i t t l e  d i s t ! e s s ,  t h e  
c  
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l i s t e n e r s  a l s o  w i l l  e v e n t u a l l y  s h a r e  t h a t  j u d g m e n t .  W i t h i n  
lim~ts, a  s t u t t e r e r  c a n  s h a p e  t h e  a t t i t u d e  o f  h i s  l i s t e n e r s ,  
a n d  a s  a  r e s u l t ,  s p a r e  h i m s e l f  s o m e  r e j e c t i o n  a n d  p u n i s h m e n t  
( V a n  R i p e r  1 9 7 3 ) .  
S e v e r a l  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  
t o  i n s t r u c t  t h e  p e r s o n  w h o  s t u t t e r s  w h a t  h e  n e e d s  t o  d o  t o  b e  
f l u e n t .  A l t h o u g h  h e  w i l l  n o t  b e  u s i n g  " n o r m a l "  s p e e c h  a n d  
w i l l  b e  f l u e n t ,  h e  w i l l  n o t  b e  s t u t t e r i n g .  T h e  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  r e a c t i o n s  o f  l i s t e n e r s  t o  h i s  f l u e n t  w a y  o f  t a l k i n g  
m a y  d e t e r m i n e  w h e t h e r  h e  w i l l  c h o o s e  f l u e n c y .  B e c a u s e  o f  
t h e  d y n a m i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s p e a k e r . a n d  l i s t e n e r ,  
t h e  l i s t e n e r ' s  r e a c t i o n  t o  a  s t u t t e r e r ' s  w a y  o f  s p e a k i n g  m a y  
d e t e r m i n e  t h e  f l o w  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  f u · t u r e  i n t e r a c t i o n s  
f o r  b o t h  m e m b e r s  o f  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .  U n d e r -
s t a n d i n g  l i s t e n e r  r e a c t i o n s  t o  f l u e n t ,  b u t  n o t  " n o r m a l
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s p e e c h ,  w i l l  h e l p  t h e  s t u t t e r e r  i n  m a k i n g  c h o i c e s  a b o u t  t h e  
w a y  h e  s p e a k s .  
I .  S T A T E I " I E N T  O F  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  b r e a t h y  
a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  s p e e c h  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  
s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  
T h e  q u e s t i o n s  t o  b e  a n s w e r e d  b y  t h i s  s t u d y  w e r e :  
1 .  W i l l  t h e  u s e  o f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  
s p e e c h  ( S t a g e  I I I )  i n t e r f e r e  w i t h .  t h e  l i s t e n e r ' s  
a b i l i t y  t o  c o m m u n . i c a t e  w i t h  t h a t  s p e a k e r ?  
2 .  D o  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  S t a g e  I I I  spe~ch t o  b e  a s  
p l e a s a n t  a s  " n o r m a l "  s p e e c h ?  
l  
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3 .  D o  l i s t e n e r s  f i n d  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
S t a g e  I I I  s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u -
l a t i o n )  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  r a t i n g  o f  " u n p l e a s a n t " ?  
.  I I .  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  
T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y  a r e  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  b e l o w :  
1 .  O p e r a n t  c o n d i t i o n i n g .  T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  
p r e v i o u s l y  n e u t r a l  s t i m u l i  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r e i n -
8  
f o r c e m e n t  a n d  t h e r e b y  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  r e s p o n s e  
o r  a  c l a s s  o f  r e s p o n s e s .  
2 . ·  D e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  A n  i n s t r u m e n t  b y  w h i c h  
s p e e c h  i s  r e t u r n e d  t o  a  s p e a k e r ' s  e~rs a  f r a c t i o n  o f  a  
s e c o n d  a f t e r  t h e  t i m e  i t  w o u l d  n o r m a l l y  a r r i v e .  
3 .  N o n s t u t t e r e r .  A  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  s t u t t e r  o r ·  
d o e s  n o t  h a v e  a  h i s t o r y  o f  s t u t t e r i n g .  
4 .  I n t e r f e r e n c e .  A n  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  f o r w a r d  f l o w  
o f  a i r  f o r  s p e e c h  d u e  t o  i n a p p r o p r i a t e  t e n s i o n  b r o u g h t  t o  
a  s e g m e n t  o f _  t h e .  s p e e c h  m u s c u l a t u r e .  S u c h  i n t e r f e r e n c e s  
i n c l u d e  a  h a r d  a t t a c k  ~nd/or s t o p p a g e  o n  a  s o u n d  o r  s y l l a b l e  
a n d / o r  r e p e t i t i o n  a n d / o r  p r o l o n g a t i o n  o f  a  s o u n d  o r  s y l l a b l e .  
I n t e r f e r e n c e s  m a y  b e  p r e s e n t  i n  " n o r m a l "  s p e e c h .  
5 .  D y s f l u e n c y .  S a m e  a s  i n t e r f e r e n c e .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
B a c k g r o u n d  o f  S t u t t e r i n g  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m s  
T r a d i t i o n a l l y ;  e m p h a s i s  o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  
h a s  d e a l t  w i t h  m o d i f y i n g  a n d  s h a p i n g  t h e  f o r m  o f  a  p e r s o n ' ·  s  
s t u t t e r i n g  s o  t h a t  s t u t t e r i n g  m a y  o c c u r  w i t h o u t  . i m p a i r i n g  
t h e  s t u t t e r e r ' s  c o m m u n i c a t i o n  a b i l i t y  o r  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  s t u t t e r i n g .  V a n  R i p e r  ( 1 9 6 3 )  i s  p r i n c i p a l l y .  
r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  a n d  t e a c h i n g  t h i s  f l u e n t  f o r m  o f  
s t u t t e r i n g .  F i v e  t e c h n i q u e s  a r e  u s e d  i n  h i s  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m :  c a n c e l l a t i o n ,  p u l l - o u t ,  p r o l o n g a t i o n ,  bou~ce, a n d  
l i g h t  c o n t a c t .  C a n c e l l a t i o n  i n v o l v e s :  r e p e a t i n g  a  s t u t t e r e d  
w o r d  a f t e r  a  s h o r t  p a u s e  i d e a l l y  i n  s l o w  motio~ w i t h  p r o -
l o n g e d  s e q u e n c e  o f  s o u n d s .  I t  i s  s l o w e r ,  s t r o n g e r ,  s p o k e n  
m o r e  c a r e f u l l y  a n d  c o n s c i o u s l y  ( V a n  R i p e r  · 1 9 7 3 ) .  I n  a  p u l l -
o u t ,  a  s t u t t e r e r  f i r s t  b e c o m e s  a w a r e  o f  h i s  i n a p p r o p r i a t e  
c o n t a c t  a n d  t h e n  v o l u n t a r i l y  p r o l o n g s  t h i s  a b n o r m a l  p o s t u r e .  
S l o w l y  h e  s h i f t s  t o  a  m o r e  n o r m a l  e x p e n d i t u r e  o f  e n e r g y  a n d .  
d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r d  u n t i l  t h e  n o r m a l  
s y n e r g y  o f  m o v e m e n t  c a n  b e  r e i n s t a t e d .  U s i n g  t h e  p r o l o n g a t i o n  
t e c h n i q u e ,  t h e  s t u t t e r e d  s o u n d s  a r e  l e n g t h e n e d .  A  r e p e t i -
t i v e  f o r m  o f  e a s y  s t u t t e r i n g  ( t e n s i o n  f r e e )  w i t h  n o  signifi~ 
c a n t  p a u s e  b e t w e e n  s y l l a b l e s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  b o u n c e .  
,,.,.,--~ .  
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I n  a  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
pull-o~t, p r o l o n g a t i o n ,  a n d  b o u n c e  b y  B e r l i n  a n d  B e r l i n  
( 1 9 6 4 ) ,  l i s t e n e r s  r a t e d  p u l l - o u t  t h e  h i g h e s t ,  f o l l o w e d  b y  
p r o l o n g a t i o n  w i t h  b o u n c e  r a t e d  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e .  
S t u t t e r e r s  a n d  c l i n i c i a n s  p r e f e r r e d  p u l l - o u t  a l s o  t o  t h e  
o t h e r  p a t t e r n s ,  b u t  r a t e d ·  b o u n c e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a c c e p t -
a b l e  t h a n  t h e  l a y  l i s t e n e r s .  
U s i n g  l i g h t  c o n t a c t ,  t h e  p e r s o n  w h o  s t u t t e r s  s t r i v e s  
f o r  p r o p e r  c o a r t i c u l a t i o n  a n d  f o r  s m o o t h  s h i f t s  i n  t h e  
m o t o r i c  s e q u e n c e s ,  r a t h e r  t h a n  s u d d e n  j e r k y  o n e s . ·  I f  h i s  
t o n g u e  o r  l i p  c o n t a c t s  a r e  v e r y  h a r d  a n d  t i g h t ,  h e  s h o u l d  
a t t e m p t  t o  l o o s e n  t h e m .  H e  m u s t  b e  t r a i n e d  t o  recogniz~ 
w h a t  h e  i s  d o i n g  m o t o r i c a l l y  a n d  t o  c o m p a r e  t h a t  m o t o r  o~t: 
p u t  a g a i n s t  t h e  s t a n d a r d  p a t t e r n  o f  a  n o r m a l  u t t e r a n c e .  
E v e n  t h o u g h  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  m a y  b e  s l i g h t l y  p r o l o n g e d ,  
o r  t h e  t r a n s i t i o n  i s  e l o n g a t e d ,  o r  a n  e a s y ,  u n f o r c e d  s i n g l e  
s y l l a b l e  r e p e t i t i o n  i s  e x h i b i t e d · ,  n o  a v o i d a n c e  o r  s t r u g g l e  
b e h a v i o r s  s h o u l d  b e  p r e s e n t  i f  V a n  R i p e r ' s  t e c h n i q u e s  a r e  
p r o p e r l y  i m p l e m e n t e d .  V a n  R i p e r  ( 1 9 7 3 )  d o e s  n o t  b e l i e V $  
t h e s e  ti~y s t u t t e r i n g s  i n t e r r u p t  t h e  f o r w a r d  f l o w  o f  s p e e c h  ·  
a n d  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  n o t i c e a b l e  t o  e v o k e  e i t h e r  f r u s t r a -
t i o n  o r  l i s t e n e r  p e n a l t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  p e r s o n ·  u n d e r  
V a n  R i p e r ' s  p r o g r a m  s h o u l d  w o r k  t o  m o d i ' f y  a n d  t o  s i m p l i f y  
h i s  s t u t t e r i n g  a n d  l e a r n  t o  s t u t t e r  i n  a n  e a s y  a n d  e f f o r t -
l e s s  w a y .  
" ' " · ·  
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S e v e r a l  r e s e a r c h e r s · ( R y a n  1 9 6 4 ,  G o l d i a m o n d  1 9 6 5 ,  
C u r l e e  a n d  P e r k i n s  1 9 6 9 ,  P e r k i n s  1 9 7 3 a ,  C a . s t e e l  1 9 7 4 )  a r e  
a t t e m p t i n g  t o  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  n o r m a l  s p e e c h  b y  
t e a c h i n g  a  s m o o t h  f l o w  o f  s p e e c h ,  w i t h  f l u e n c y  a s  t h e i r  f i r s t  
c o n s i d e r a t i o n  w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s t u t t e r i n g .  
I f  s p e e c h  i s  c o n s i d e r e d  a  p s y c h o m o t o r ·  r e s p o n s e , .  w h i c h  i s  a  
m o t o r  r e s p o n s e  t h a t  o c c u r s  u n d e r  v a r y i n g  o r  c h a n g i n g  p s y c h o -
l o g i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e n  m a l a d a p t i v e  s p e e c h  r e s p o n s e s  a r e  
· w e a k e n e d  t h : r o u g h  t h e  u s e  o f  n e w  s p e e c h  r e s p o n s e s  ( G r e g o r y  
1 9 6 8 ) .  
A n  o p e r a n t  c o n d i t i o n i n g  p r o g r a m  e m p l o y i n g  l e a r n i n g  
t h e o r y  w a s  d e v e l o p e d  b y  B r u c e  R y a n  ( 1 9 6 4 )  w h i c h  u s e d  m o d i -
f i e d  t e c h n i q u e s  o f  V a n  R i p e r ' s  p r o g r a m  i n c l u d i n g  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t u t t e r i n g  b e h a v i o r s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e i r  m o d t f i c a t i o n  t h r o u g h  c a n c e l l a t i o n  a n d  . p r o l o n g a t i o n  
a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  f l u e n c y  u s i n g  t h e  m o d e s  o f  r e a d i n g ,  
m o n o l o g u e ,  a n d  c o n v e r s a t i o n .  A  t r a n s f e r  p r o g r a m  w a s  i m p l e -
m e n t e d  t o  u s e  f l u e n t  s p e e c h  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p e a k i n g  
s i t u a t i o n s .  A  c r i t e r i o n  o f  p e r f o r m a n c e  w a s  s e t  f o r  e a c h  
s t e p  a n d  r e i n f o r c e m e n t  w a s  p r o v i d e d  a f t e r  e a c h  c o r r e c t  
r e s p o n s e .  W h e n e v e r  t h e  s u b j e c t s  e m i t t e d  t h e  d e s i g n a t e d  
c o r r e c t  r e s p o n s e ,  a  c l o c k ,  o p e r a t i n g  m a n u a l l y  a s  a  c o u n t e r ,  
s i g n a l l e d  t h e  s u b j e c t s  w i t h  a  c l i c k  w h i c h  i n d i c a t e d  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e y  w e r e  t o  r e a d .  
G o l d i a m o n d  ( 1 9 6 5 )  h a s  u s e d  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  
i n  e s t a b l i s h i n g  a n d  s h a p i n g  a  n e w  s p e e c h  p a t t e r n  d u r i n g  
<  
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o r a l  r e a d i n g .  A  n o v e l  w a y  o f  s p e a k i n g  ( u s u a l l y  s p e a k i n g  a t  
a  v e r y  s l o w  . r a t e  o r  w i t h  v o w e l  p r o l o n g a t i o n )  i s  · c r e a t e d  b y  
d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  A s  t h e  s t u t t e r e r  m e e t s  a  d e s i g -
n a t e d  c r i t e r i o n  o f  f l u e n c y  i n  h i s  o r a l  r e a d i n g ,  t h e  d e l a y e d  
a u d i t o r y  f e e d b a c k  i s  t h e n  s y s t e m a t i c a l l y  r e d u c e d  b y  5 0  m i l l i -
s e c o n d  s t e p s ,  w h i c h  p e r m i t s  a  c o n c u r r e n t  i n c r e a . s e  i n  t h e  
r a t e  o f  u t t e r a n c e .  A t  z e r o  m i l l i s e c o n d  d e l a y ,  t h e  p o i n t  a t  
w h i c h  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  i s  e l i m i n a t e d ,  t h e  n e w  w a y  
o f  s p e a k i n g  a p p r o a c h e s  n o r m a l  s p e e c h .  A t t e m p . t s  a r e  t h e n  
m a d e  t o  t r a n s f e r  t h e  f l u e n c y  t h u s  o b t a i n e d  i n t o  o t h e r  
s p e a k i n g  s i t u a t i o n s .  
B a s e d  u p o n  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  p r o c e d u r e s  t h a t  u s e d  
d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  d e s c r i b e d  b y  G o l d i r n D : o n d  ( 1 9 6 5 ) ,  
C u r l e e  a n d  P e r k i n s  ( 1 9 6 9 )  i m p l e m e n t e d  t h e  - " c o n v e r s a t i o n a l .  
r a t e  c o n t r o l "  t h e r a p y . ·  T h e  s t u t t e r e r  b e g i n s  c o n v e r s i n g  
w i t h  t h e  c l i n i c i a n  b y  s p e a k i n g  u n d e r  a  d e l a y e d  a u d i t o r y  
f e e d b a c k  d e l a y  o f  2 5 0  m i l l i s e c o n d s .  H e  i s .  i n s t r u c t e d  t o  
d e c r e a s e  h i s  s p e a k i n g  r a t e  b y  p r o l o n g i n g  s y l l a b l e s  s o  t h a t  
h i s  u t t e r a n c e s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  d e l a y e d  f e e d b a c k .  ·  T h e  
d e l a y  t i m e  i s  r e d u c e d  b y  5 0  m i l l i s e c o n d  s t e p s  u n t i l  n o  
s t u t t e r i n g  o c c u r s  a t  a  z e r o  d e l a y .  O n c e  t h e  c l i e n t  h a s  m e t .  
t h e  n o - s t u t t e r i n g  c r i t e r i o n  a t  z e r o  m i l l i s e c o n d s  d e l a y ,  h e  
i s  i n s t r u c t e d  t o  u s e  a  s l o w  e n o u g h  a r t i c u l a t o r y  r a t e  a n d  
s h o r t  e n o u g h  p a u s e s  t o  m a i n t a i n  f r e e d o m  f r o m  i n s t a n c e s  a n d  
e x p e c t a t i o n  o f  s t u t t e r i n g  a n d  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  d e l a y e d  
a u d i t o r y  f e e d b a c k  e q u i p m e n t .  A  t r a n s f e r  p r o g r a m  i s  t h e n  
~ 
i m p l e m e n t e d  t o  e n s u r e  t h e  u s e  9 f  f l u e n t  s p e e c h  o u t s i d e  t h e  
~;linical . .  s e t t i n g .  S o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  s a c r i f i c e d  p r o s o d y  
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f o r  f l u e n c y  b y  u s i n g  s l o w  r a t e s  w i t h  m o n o t o n o u s  i n f l e c t i o n  •  
. .  
A c c o r d i n g  t o  C u r l e e  a n d  P e r k i n s  ( 1 9 7 3 ) ,  f o r  s e v e r e  s t u t t e r e r s  
t h i s  t r a d e - o f f  m a y  h a v e  s o m e  m e r i t ,  b u t  n o t  a l l  w e r e  w i l l i n g  
t o  a c c e p t  i t ;  t h e r e f o r e  t h i s  f o r m  o f  f l u e n c y  c o u l d  p o s s i b l y  
b e  m o r e  u n a c c e p t a b l e  t o  s o m e  s t u t t e r e r s  a n d  l i s t e n e r s  t h a n  
t h e  o r i g i n a l  d y s f l u e n t  s p e e c µ .  
T h e  p r o g r a m s  r e v i e w e d  a b o v e  d e a l i n g  w i t h  t h e  m a n a g e -
m e n t  o f  s t u t t e r i n g  h a v e  n o t  a l l o w e d  t h e  c l i e n t  t o  a s . s u m e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w a y  h e  t a l k s .  H e  h a s  eith~r l e a r n e d  
c e r t a i n  " t r i c k s ,
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s u c h  a s  p r o l o n g a t i o n ,  c a n c e l l a t i o n ,  o r  
p u l l - o u t ,  w h i c h  e n a b l e  h i m  t o  s t . u t t e r  i n  a  s m o o t h ,  e a s y  
m a n n e r  o r  h a s  s i m u l a t e d  t h e  s p e e c h  l e a r n e d  o n  m e c h a n i c a l  
d e v i c e s  w h i c h  a l l o w  h i m  t o  " c o n t r o l "  h i s  s t u t t e r i n g  a n d  
s p e a k  r e l a t i v e l y  f l u e n t l y  u s i n g  a  s l o w e r  r a t e  a n d  p r o l o n g e d  
s p e e c h .  T h e s e  n e w  s p e e c h  p a t t e r n s  m a y  n o t  b e  p l e a s i n g · t o  
t h e  s t u t t e r e r  o r  l i s t e n e r ,  a s  i n d i c a t e d  b y  C u r l e e  a n d  
P e r k i n s  ( 1 9 7 3 ) .  T w o  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  r e c e n t l y  
w h i c h  e n a b l e  a  p e r s o n  t o  m o d i f y  h i s  s p e e c h  p a t t e r n s  t o  m a i n -
t a i n  fluen~ s p e e c h  w h i c h  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  n o r m a l  s p e e c h .  
O n e  o f  t h e  t w o  p r o g r a m s  a l l o w s  t h e  p e r s o n  t o  u n d e r s t a n d  w h y  
h e  h a s  i n t e r f e r r e d  w i t h  h i s  s p e e c h  a n d  t h u s  t o  m o d i f y  h i s  
s p e a k i n g  p a t t e r n s  t o  o b t a i n  f l u e n c y .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  
p r o g r a m s  f o l l o w s .  
:  
c ·  
C a s t e e l ' s  S t u t t e r i n g  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
T h e  u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  o f  a  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  C a s t e e l  ( 1 9 7 4 )  i s  t h a t  t h e  s e m a n t i c  
o r i e n t a t i o n  a  p e r s o n  d e v e l o p s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w a y  h e  
s p e a k s  wi~l i n f l u e n c e  h i s  s u c c e s s  i n  c h a n g i n g  h i s  s p e a k i n g  
p a t t e r n s .  " S t u t t e r i n g "  i s  o f t e n  a  v e r b a l  b l i n d f o l d  t h a t  
k e e p s  t h e  p e r s o n  w h o  s t u t t e r s  f r o m  r e a l i z i n g  w h a t  h e  i s  
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a c t u a l l y  d o i n g  t o  i n t e r f e r e  w i t h  h i s  s p e a k i n g  ( S a n d e r  1 9 7 0 ) .  
H e  o f t e n  s p e a k s  o f  s t u t t e r i n g  a s  s o m e t h i n g  tha~ " h a p p e n s " ·  
t o  h i m ,  r a t h e r  ~han s o m e t h i n g  h e  " d o e s "  ( W i l l i a m s  1 9 5 7 ) .  
I n  e s s e n c e ,  h e  b e l i e v e s  t h a t  " s t u t t e r i n g "  i s  j u s t  " p a r t  o f  
h i m . "  H e  i s  n o t  a w a r e  t h a t  w h a t  h e  c a l l s  h i s  " s t u t t e r i n g "  
a r e  b e h a v i o r a l  r e s p o n s e s ·  c r e a t e d  b y  h i m s e l f  a n d  . t h a t  h e  
h i m s e l f  i~ s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  b e h a v i o r s  ( W i l l i a m s  
1 9 5 7 ) .  
T h e  p e r s o n  w h o  " s t u t t e r s "  a c t s  a s  i f  h e  b e l i e v e s  t h e r e  
i s  s o m e t h i n g  i n s i d e  h i m  c a l l e d  " s t u t t e r i n g "  t h a t  m a k e s  t h e .  
w o r d s  g e t  s t u c k  i n  h i s  t h r o a t  a n d  t h a t  m a k e s  h i s  b r e a t h  
s t o p .  H e  t h u s  b u i l d s  u p  a  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  t h i n g s  t o  d o  
t o  " h e l p "  t h e  w o r d  c o m e  o u t  o r  t o  a v o i d  t h e  " t r o u b l e "  
a l t o g e t h e r .  H e  m a y  b e g i n  t o  t e n s e  h i s  j a w  m u s c l e s ,  h o l d  h i s  
b r e a t h ,  o r  t e n s e  h i s  l i p s  i n  o r d e r  t o  ' ' t a l k  w i t h o u t  
s t u t t e r i n g . "  T h e s e  a r e  t h e  t h i n g s  a  p e r s o n  d o e s  " t o  i n t e r -
f e r e  w i t h  t a l k i n g , "  a n d  t h u s ,  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  f o r w a r d  
f l o w  o f  a i r  ( W i l l i a m s  1 9 5 7 ) .  
~·· 
/ '  . . . . .  
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T h e  g o a l  i s  t o  c h a n g e  t h e  w a y  t h e  s p e a k e r  t a l k s ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  a c t s  a b o u t  h i s  s p e a k i n g  s o  t h a t  h o  d o e s  m o r e  a n d  
m o r e  t h i n g s  t h a t  m o s t  p e o p l e  d o  w h e n  t h e y  t a l k  ( W i l l i a m s  
1 9 5 7 ) .  U n d e r s t a n d i n g  t h a t  n o r m a l  s p e e c h  i n v o l v e s  s u c h  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  a  g e n e r a l  c o n t i n u i t y  o f  s o u n d  p r o d u c t i o n ,  
a  p r o c e s s  o f  m o v i n g  f r o m  s o u n d  t o  s o u n d  w i t h  n o  h o l d i n g  o f  
t h e  b r e a t h s t r e a m  a n d  w i t h  n o  e x c e s s i v e  t e n s i o n  i n  t h e  t h r o a t ,  
j a w ,  l i p s ,  e t c . ,  w i l l  h e l p  s e r v e  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  
- c h a n g i n g  t h e  t h i n g s  h e  i s  d o i n g  w h i c h  i n t e r f e r e  w i t h  
t a l k i n g .  
B a s e d  u p o n  t h i s  p h i l o s o p h y  o f  s t u t t e r i n g ,  C a s t e e l  h a s  
d e v e l o p e d  a  p r o g r a m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  . .  T h e  p h i l o s o p h i c a l  r a t i o n a l e  f o r  
t h e  u s e ·  o f  t h i s  p r o g r a m  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 )  h y p e r t e n s i v e  m u s c l e  a c t i o n  c h a r a c t e r i z e d  i n t e r -
f e r e n c e  o f  a i r  f l o w  i n  m o s t  s t u t t e r e r s ;  2 )  t h e  
s t u t t e r e r  h a s  m a d e  i n c o r r e c t  c h o i c e s  i n  t h e  w a y  h e  
t a l k s ;  3 )  h e  h a s  m a d e  t h e s e  i n c o r r e c t  c h o i c e s . b e c a u s e  
h e  i s  n o t  a w a r e  o f  w h a t  h e  i s  d o i n g  p h y s i o l o g i c a l l y  
w h e n  h e  s t u t t e r s  o r  w h e n  h e  i s  f l u e n t ;  4 )  t h e  i n d i v i d -
u a l ,  h i s t o r i c a l l y ,  h a s  n o t  t a k e n  n o r  b e e n  c r e d i t e d  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c h o o s i n g  h i s  s p e e c h  
b e h a v i o r ;  a n d  5 )  h e  i s  c a p a b l e  o f  l e a r n i n g  t o  b e  a n  
e f f i c i e n t  t a l k e r  r a t h e r  t h a n  o n l y  l e a r n i n g  t o  b e  a n  
e f f i c i e n t  s t u t t e r e r  ( C a s t e e l  1 9 7 4 ) .  
E n a b l i n g  t h e  p e r s o n  w h o  s t u t t e r s  t o  r e a l i z e  s t u t t e r i n g  
i s  s o m e t h i n g  h e  " d o e s , "  r a t h e r  t h a n  s o m e t h i n g  t h a t  " h a p p e n s "  
t o  h i m ,  h a s  b e e n  e f f e c t i v e l y  p r o m o t e d  b y  t h e  u s e  o f  d e s c r i p -
t i v e ,  a c t i v e ,  a n d  p o s i t i v e  l a n g u a g e  a s  d e s c r i b e d  b y  S a n d e r  
( 1 9 7 0 ) .  D e s c r i p t i v e  l a n g u a g e  w i l l  e n a b l e  t h e  p e r s o n  w h o  
s t u t t e r s  t o  k n o w  w h a t  h e  i s  d o i n g  w h e n  h e  inter~eres w i t h  
~-
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h i s  t a l k i n g ,  s u c h  a s  " I  h e l d  m y  l i p s  t i g h t l y  t o g e t h e r  a n d  
s t o p p e d  t h e  · f l o w  o f  a i r . "  A c t i v e  l a n g u a g e  d e s c r i b e s  w h a t  h e  
" d i d , "  r a t h e r  t h a n  w h a t  " h a p p e n e d "  t o  h i m .  A  t o n g u e  d o e s  
n o t  b e c o m e  .  " s t u c k ,  
1 1  
r a t h e r  t h e  p e r s o n  t e n s e d  s o m e  m u s c l e s  
t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  e a s y  m o v e m e n t  o f  t h e  t o n g u e  a n d ·  t h e  
f l o w  o f  a i r .  S u c h  w o r d s  a s  " h a v e "  a n d  " h a p p e n "  i m p l y  a  
p a s s i v e  h e l p l e s s n e s s  a n d  d i s c o u r a g e  t h e  p e r s o n  w h o  s t u t t e r s  
f r o m  a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  b e h a v i o r .  T h e  u s e  o f  
p o s i t i v e  l a n g u a g e  d i r e c t s  h i m  t o  d o  t h e  t h i n g s  t h a t  m o s t  
p e o p l e  d o  t o  t a l k  n o r m a l l y ,  r a t h e r  t h a n  w h a t  n o t  t o  d o .  A  
s t a t e m e n t  s u c h  a s  " I  n e e d  t o  l e t  m y  l i p s  b e  l o o s e  t o  p e r m i t  
e a s y  a i r  f l o w "  i s  a n  e x a m p l e  o f  p o s i t i v e  l a n g u a g e .  A s  t h e  
c l i e n t  l e a r n s  t h a t  h e  h a s  a  c h o i c e  i n  h o w  h e  w i l l  u s e  h i s  
m u s c l e s  f o r  s p e a k i n g  f l u e n t l y , . h e . w i l l  b e g i n  t o  a s s u m e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f~r h i s  s p e a k i n g .  I n  c o n g r u e n c e  w i t h  
V a n  R i p e r ,  C a s t e e l  b e l i e v e s  t h e  c l i e n t  s h o u l d  k n o w  w h a t  h e  
i s  d o i n g  m o t o r i c a l l y  s o  t h e  p r o p e r  m o d i f i c a t i o n  c a n  b e  m a d e  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s m o o t h  a n d  f l u e n t  s p e e c h .  
N o r m a l  s p e a k i n g  i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  b e i n g  c o m p o s e d  o f  
a p p r o p r i a t e  f l u e n c y ,  r a t e ,  l o u d n e s s ,  p i t c h ,  q u a l i t y ,  a n d  
a r t i c u l a t i o n  ( C a s t e e l  1 9 7 4 ) .  In~tially, t h e  c l i e n t  i s  
t r a i n e d  t o  s a c r i f i c e , ·  o r  t r a d e - o f f ,  i n  v a r i o u s  d e g r e e s  a l l  
o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  o t h e r  t h a n  f l u e n c y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
t h e s e  t r a d e - o f f s  a r e  o f t e n  e x a g g e r a t e d  a t  f i r s t  t o  s i m p l i f y  
t h e  d i s c r i m i n a t i o n  t a s k  o f  appropriat~
1
and i n a p p r o p r i a t e  
m u s c l e  t e n s i o n  b r o u g h t  t o  s p e a k i n g .  
~~ 
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A s  t h e  c l i e n t  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  t h e  f o u r  s t a g e s  o f  
t h e  p r o g r a m ,  t h e  a b o v e  v o c a l  c o m p o n e n t s  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  
r e i n s t a t e d  w h i l e  f l u e n c y  i n  r e a d i n g ,  m o n o l o g u e ,  a n d  d i a l o g u e  
a r e  m a i n t a i n e d  ( F i g u r e  1 ) .  S p e c i f i c  c r i t e r i a  m u s t  b e  m e t  
i n  e a c h  s t a g e  b e f o r e  m o v i n g  t o  t h e  n e x t  s t a g e .  T h e  c l i e n t  
a n d  c l i n i c i a n  d e v e l o p  a  h i e r a r c h y  o f  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  
i n  w h i c h  t h e  c l i e n t  m o v e s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  s u c c e s s e s  i n  
t h e  l a b o r a t o r y  a n d  i n  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s ,  b e g i n n i n g  i n  
l o w  s t r e s s  s i t u a t i o n s  a n d  p r o g r e s s i n g  t o  h i g h  s t r e s s  o n e s .  
S t a g e  _ I  ( " S t r e t c h  a n d  F l o w " )  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
f l u e n c y ,  p r o l o n g a t i o n a f  w o r d s  u s i n g ·  c l o s e d  j u n c t u r e ,  l o w  
i n t e n s i t y ,  m o n o t o n e ,  b r e a t h y  q u a l i t y ,  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u -
l a t i o n .  T h e . c l i e n t  p r i m a r i l y  u s e s  S t a g e  I  i n  t h e  l a b o r a t o r y .  
H e  l e a r n s  t o  d i 9 c r i m i n a t e  b e t w e e n  w h a t  h e  d o e s  t o  b e  f l u e n t  
a n d  w h a t  h e  d o e s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  h i s  f l o w  o f  a i r .  
P r o g r e s s i v e  r e l a x a t i o n  i s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
m a n a g e m e n t  s o  t h a t  h e  b e c o m e s  a w a r e  o f  t h e  d e g r e e  o f  t e n . s i o n  
h e  b r i n g s  t o  t h e  t a s k  . o f  t a l k i n g .  O v e r - t e n s i o n  o f  t~e s p e e c h  
musculatur~ c a n  i n t e r f e r e  w i t h  a i r  f l o w  a n d  s o  h e  l e a r n s  t o  
m a k e  t h e  a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  t o  p e r m i t  a i r  t o  f l o w .  
S t a g e  I I  (
1 1
I n c r e a s e d  B r e a t h " )  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
f l u e n c y  w i t h  n o r m a l  r a t e  r e i n s t a t e d ,  b u t  t h e  c l i e n t  m a i n t a i n s  
i n c r e a s e d  b r e a t h i n e s s ,  c l o s e d  j u n c t u r e ,  r e l a t i v e  m o n o t o n e ,  
a n d  l o o s e  a r t i c u l a t i o n .  T h e  c l i e n t  i s  f i r s t  s u c c e s s f u l  i n  
u s i n g  t h i s  s t a g e  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  t h e n  h e  u s e s  i t  i n  
m a n y  l o w  s t r e s s  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y .  
~ 
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Figure 1. Trade-offs in learning fluency skills. 
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S t a g e  I I I  ( " R e d u c e d  B r e a t h " )  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
f l u e n c y  w i t h  l o u d n e s s  a n d  v o c a l  v a r i e t y  r e i n s t a t e d  w h i l e  
m a i n t a i n i n g  n o r m a l  r a t e ,  b u t  t h e  v o i c e  r e m a i n s  s o m e w h a t  
b r e a t h y  a n d  t h e r e  i s  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n .  · T h e  c l i e n t  i s  
t a l k i n g  i n  S t a g e  I I I  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y  i n  m i d d l e  a n d  
h i g h  s t r e s s  s i t u a t i o n s .  C a s t e e l  ( 1 9 7 4 )  o b s e r v e s  t h a t  S t a g e  
I I I  i s  a t t r a c t i v e  t o  t h e  c l i e n t  b e c a u s e  n o r m a l  r a t e ,  l o u d -
n e s s ,  a n d  v o c a l  v a r i e t y  h a v e  b e e n  r e i n s t a t e d .  T h e  c l i e n t  
i s  n o w  a b l e  t o  m a k e  s u b t l e r  a d j u s t m e n t s  i n  a i r  f l o w  a n d  
a s s o c i a t e d  s p e e c h  m u s c l e  t e n s i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
r e m a i n i n g  t r a d e - o f f s  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u l a -
t i o n )  t e n d  n o t  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  s p e e c h ,  f o r  t h e  
s a c r i f i c e s  a r e  m i n i m a l .  
I n  S t a g e  I V  ( " E a s y  T a l k i n g " )  a l l  c o m p o n e n t s  a r e  r e i n -
s t a t e d .  I n  t h i s  s t a g e  t h e  p e r s o n  s t i l l  h a s  t h e  o p t i o n  o r  
c h o i c e  o f  t a l k i n g  a n y t i m e  i n  S t a g e  I I I  o r  I I  b e c a u s e  o f  a  
d y s f l u e n c y  o r  a  g e n e r a l  u n e a s i n e s s  i n  a  s i t u a t i o n .  T h e s e  
c h o i c e s  e n a b l e  h i m  t o  d o  t h e  t h i n g s  h e  n e e d s  t o  d o  t o  t a l k  
e a s i l y  a n d  f l u e n t l y .  W h e n  t h e  c l i n i c i a n  o b s e r v e s  t h a t  t h e  
c l i e n t  i s  t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  t a l k i n g  a n d  i s  
m a k i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  c h o i c e s  t o  m a i n t a i n  f l u e n c y ,  c l i n i c a l  
c o n t a c t  i s  f a d e d  a n d  t h e  c l i e n t  i s  r e a d y  f o r  s e l f - m a i n t e n a n c e .  
P e r k i n s '  S t u t t e r i n g  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
"  
I . ,  
A  p r o g r a m  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  t h a t  i s  
s i m i l a r  i n  s o m e  a s p e c t s  t o  C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  i s  t h a t  o f  P e r k i n s ,  S p e e c h  P a t h o l o g i s t  a t  U n i v e r s i t y  
~ 
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o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  T h i s  p r o g r a m  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  
c o n v e r s a t i o n a l  r a t e  c o n t r o l  t h e r a p y  ( C u r l e e  a n d  P e r k i n s  1 9 6 9 ) .  
P e r k i n s  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  w h e n  t h e  n e w l y  a c q u i r e d  
s p e e c h  p a t t e r n s  a p p r o x i m a t e  " n o r m a l "  s p e e c h ,  t h e s e  s p e e c h  
p a t t e r n s  a r e  m a i n t a i n e d  f o r  a  g r e a t e r  l e n g t h  o f  t i m e .  T h e i r  
o b s e r v a t i o n s  a g r e e d  w~th A n d r e w s  a n d  I n g h a m ' s  ( 1 9 7 l b )  t h a t  
f l u e n c y  a l o n e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  i n s u r e  n o r m a l  s p e e c h ;  
n o r m a l  r a t e  a n d  p r o s o d y  a r e  a l s o  r e q u i r e d .  A n d r e w s  a n d  
I n g h a m  b e l i e v e  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  s h o u l d  e n a b l e  a  c l i e n t  
t o  s p e a k  n o r m a l l y  a n d  t o  u s e  t h i s  s p e e c h  t o  i n t e r a c t  w i t h  h i s  
e n v i r o n m e n t  i n  t h e  s a m e  w a y  n o r m a l  s p e a k e r s  d o .  T h e  c r i t e r i a  
f o r  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  a r e :  ( 1 )  t h e  s p e e c h  m u s t  b e  withi~ 
n o r m a l  l i m i t s ,  i n c l u d i n g  n o  m u l t i p l e  r e p e t i t i o n s ,  b l o c k s ,  
p r o l o n g a t i o n s  o r  a s s o c i a t e d  b o d y  m o v e m e n t s  a n d  n o  t e n s i o n  t o  
i n t e r r u p t  t h e  s m o o t h  f l o w  o f  s p e e c h ,  ( 2 )  n o r m a l  n o n f l u e n c i e s  
o f  s p e e c h  s h o u l d  b e  m i n i m a l ,  s h o u l d  i n c r e a s e  w i t h  f a t i g u e  o r  
w i t h  e x c e s s i v e  s t r e s s ,  a n d  s h o u l d  b e  u n d e r  v o l u n t a r y  c o n t r o l ,  
a s  w i t h  o t h e r  n o r m a l  s p e a k e r s ,  ( 3 )  r a t e  o f  s p e e c h  s h o u l d  b e  
u n d e r  v o l u n t a r y  c o n t r o l ,  a n d  i t  s h o u l d  b e  v a r i a b l e  w i t h i n  
w i d e  l i m i t s ,  a n d  ( 4 )  p i t c h ,  l o u d n e s s ,  a n d  r h y t h m  s h o u l d  b e  
n o r m a l .  W i t h  t h i s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  o f  
s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  i n  m i n d ,  P e r k i n s '  m o s t  r e c e n t  p r o g r a m  
i s  b a s e d  u p o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  i f  a  p e r s o n ' s  s p e e c h  " b r e a k s  
d o w n , "  h e  n e e d s  t o  k n o w  w h a t  h e  m u s t  c o n t r o l  t o  g e t  t h e  f l o w  
o f  s p e e c h  b a c k  t o  n o r m a l .  T h e  f a c t o r s  n e c e s s a r y  t o  s h a p e  
n o r m a l  s p e e c h  i n c l u d e  f l u e n c y ,  r a t e ,  b r e a t h s t r e a m ,  p r o s o d y ,  
~ 
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a n d  s e l f - c o n f i d e n c e  ( P e r k i n s  1 9 7 3 a ) .  W h e n  a  d y s f l u e n c y  
o c c u r s ,  i t  r e f l e c t s  t h e  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  a t  l e a s t  o n e ,  i f  
n o t  a l l ,  o f  t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  o f  n o r m a l  s p e e c h  ( P e r k i n s  
1 9 7 3 a ) .  
M a i n t a i n i n g  n o r m a l  s p e e c h  r e q u i r e s  c o n f i d e n c e  i n  b e i n g  
a b l e  t o  s p e a k  e a s i l y  ( P e r k i n s  1 9 7 3 a ) .  T h e  i n i t i a l  o b j e c t i v e  
o f  P e r k i n s '  p r o g r a m  i s  t o  a c h i e v e  n o r m a l  s p e e c h  i n  s l o w  
m o t i o n  ( 2 5 0  m i l l i s e c o n d s  o f  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k )  b y  
m o v i n g  throug~ G o a l s  I ,  I I ,  a n d  I I I .  O n c e  n o r m a l  s p e e c h  i n  
s l o w  m o t i o n  i s  s h a p e d ,  t h e  r a t e  o f  p r o g r e s s i o n  f r o m  Go~l I V  
t h r o u g h  s u b s e q u e n t  g o a l s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s t u t t e r e r .  
H e  s h o u l d  p r o c e e d  t o  t h e  n e x t  s t e p  o n l y  w h e n  h e  i s  c o m f  o r t l  
a b l e  w i t h  h i s  s p e e c h  a t  t h e  s l o w  r a t e s  r e q u i r e d  b y  d e l a y e d  
a u d i t o r y  f e e d b a c k  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  w h e n  h e  i s  c o n f i d e n t  
h e  c a n  m a i n t a i n  n o r m a l  s p e e c h  f l o w  w i t h o u t  u n e a s i n e s s  o r  
u n c e r t a i n t y  ( P e r k i n s  1 9 7 3 b ) .  
T h e  s p e c i f i c  g o a l s  o f  P e r k i n s '  p r o g r a m  a r e  a s  f o l l o w s  
( P e r k i n s  1 9 7 3 b ) :  
G o a l  I :  
G o a l  I I :  
G o a l  I I I :  
G o a l  I V :  
G o a l  V :  
G o a l  V I :  
G o a l  V I I :  
G o a l  V I I I :  
G o a l  I X :  
E s t a b l i s h  F l u e n t  S p e e c h  ( u s i n g  2 5 0  m i l l i -
s e c o n d s  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k )  
E s t a b l i s h  N o r m a l  B r e a t h  F l o w  
E s t a b l i s h  N o r m a l  P r o s o d y  
S h i f t  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  T a l k i n g  a t "  S u b s e q u e n t  
S t e p s  t o  St~tterer 
E s t a b l i s h  S l o w - N o r m a l  S p e e c h  i n  C o n v e r s a t i o n  
I n c o r p o r a t e  P s y c h o t h e r a p e u t i c  D i s c u s s i o n  
E s t a b l i s h  N o r m a l  S p e e c h  R a t e  
E s t a b l i s h  N o r m a l  S p e e c h  W i t h o u t  D e l a y e d  
A u d i t o r y  F e e d b a c k  
E s t a b l i s h  a  C l e a r  V o i c e  
A s  t h e  c l i e n t  b e g i n s  t o  t r a n s f e r  h i s  s p e e c h  t o  d a i l y  
l i v i n g  s i t u a t i o n s ,  h e  e v a l u a t e s  h i s  s p e e c h  d u r i n g  e a c h  
y ; : - - ·  
s e s s i o n  u s i n g  t h e  N o r m a l  S p e e c h  D i m e n s i o n  R a t i n g s  f o r m  
( F i g u r e  2 )  t o  d e t e r m i n e  i f  h i s  s p e e c h  i s  a p p r o x i m a t i n g  
n o r m a l  s p e e c h .  
T h e  p r o c e d u r e s  f o r  g e n e r a l i z i n g  n o r m a l  s p e e c h  i n  
P e r k i n s '  p r o g r a m  a r e  a s  f o l l o w s  ( P e r k i n s  1 9 7 3 b ) :  
G o a l  I :  P r e p a r e  t h e  S t u t t e r e r  t o  R e c o v e r  N o r m a l  
S p e e c h  W h e n  I t  I s  D i s r u p t e d  o r  W h e n  
D i s r u p t i o n  I s  A n t i c i p a t e d  
G o a l  I I :  E x t e n d  S t i m u l u s  C o n t r o l  o f  N o r m a l  S p e e c h  
t o  D a i l y  L i f e  
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G o a l  I I I :  F a c i l i t a t e  L i v i n g  P a t t e r n  C h a n g e s  t o  F o s t e r  
P e r m a n e n c e  o f  N o r m a l  S p e e c h  
C o m p a r i s o n  o f  C a s t e e l ' s  w i t h  P e r k i n s '  
S t u t t e r i n g  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
A s  i n  c o n v e r s a t i o n a l  r a t e  c o n t r o l  ( C u r l e e  a n d  P e r k i n s  
1 9 6 9 ) ,  f l u e n c y  i s  a c h i e v e d  i n  t h e  P e r k i n s '  p r o g r a m  b y  u s i n g  
2 5 0  m i l l i s e c o n d s  o f  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  T h e  c l i e n t  
i n i t i a l l y  s p e a k s  a t  a b o u t  5 0  s y l l a b l e s  p e r  m i n u t e  a n d  h i s  
r a t e  i s  i n c r e a s e d  a s  t h e  o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  n o r m a l  s p e e c h  
a r e  a c h i e v e d  a n d  m a i n t a i n e d .  S l 9 w  r a t e  i s  a  m e a n s  o f  
f a c i l i t a t i n g  c o o r d i n a t i o n  o f  p h o n a t i o n  w i t h  a r t i c u l a t i o n .  
T h e  p r i m e  o b j e c t i v e  i s  t o  e s t a b l i s h  c o n f i d e n c e  t h a t  w h e n  t h e  
b r e a t h s t r e a m  f l o w s  s m o o t h l y  a n d  c o n t i n u o u s l y ,  s p e e c h  i s  e a s y  
a n d  e f f o r t l e s s  ( P e r k i n s  1 9 7 3 a ) .  T h e  c l i e n t  i s  d e p e n d e n t  o n  
d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  f o r  t h e  f i r s t  s e v e n  g o a l s  o f  t h e ·  
p r o g r a m ;  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f l u e n t  s p e e c h  t h e n  s h i f t s  
t o  t h e  c l i e n t .  I n  C a s t e e l ' s  p r o g r a m ,  t h e  c l i e n t  a s s u m e s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  talk~ng f r o m  t h e  f i r s t  c l i n i c a l  
~~ 
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F l u e n c y  
( 1 )  O p t i m a l  
( 2 )  
( 3 )  ( 4 )  A b n o r m a l  
E x c e p t i o n a l l y  
F l u e n t ,  w i t h  N o r m a l  
M i l d  S t u t t e r i n g  
S e v e r e  S t u t t e r i n g  
F l u e n t  
H e s i t a t i o n s  
R a t e  
- -
( - 4 - )  
( 1 )  ( - 4 + )  
A b n o r m a l  
( 3 - )  
( 2 - )  
O p t i m a l  
( 2 + )  
( 3 + )  
Abnorm~I 
-
- - -
V e r y  
T o o  
N o r m a l l y  
N o r m a l l y  
T o o  
V e r y  
S l o w  
S l o w  
S l o w  F a s t  F a s t  
F a s t  
B r e a t h  F l o w :  V o i c e  
( 1 )  O p t i m a l  
( 2 )  ( 3 )  
( . C )  A b n o r m a l  
C l e a r  a n d  S m o o t h  
B r e a t h y  a n d  
B r e a t h y  a n d  
C o n s t r i c t e d  a n d  
S m o o t h  
C h o p p y  S t i c k y  
P r o s o d y  
( 1 )  O p t i m a l  
( 2 )  
( 3 )  ( - 4 )  A b n o r m a l  
E x c e p t i o n a l l y  
E x p r e s s i v e  
M o n o t o n o u s  E x c e p t i o n a l l y  
E x p r e s s i v e  
M o n o t o n o u s  
S e l f  C o n f i d e n c e  
( 1 )  O p t i m a l  ( 2 )  
( 3 )  
C - ' )  A b n o r m a l  
A l w a y s  C e r t a i n  o f  
G e n e r a l l y  E x p e c t  
S o m e t i m e s  E x p e c t  
E x p e c t  t o  S t r u g g l e  
S m o o t h ,  E a s y  S p e e c h  
S m o o t h  S p e e c h  
S m o o t h  S p e e c h  
a n d  S t u t t e r  
F i g u r e  2 .  N o r m a l  S p e e c h  D i m e n s i o n  R a t i n g s .  
( P e r k i n s  1 9 7 3 b )  
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s e s s i o n  a n d  d o e s  n o t ·  e s t a b l i s h  f l u e n c y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t .  R a t e  i s  t h e  f i r s t  d i m e n s i o n  t o  b e  
r e i n s t a t e d  i n  C a s t e e l ' s  p r o g r a m ,  w h i l e  s p e e c h  c o n t i n u e s  t o  
b e  s m o o t h  a n d  e f f o r t l e s s .  T h e  c l i e n t  w i l l  t h u s  b e c o m e  c o n -
f i d e n t  t h a t  h e  c a n  b e  f l u e n t  a t  a  n o r m a l  r a t e  o f  s p e a k i n g .  
N o r m a l  p r o s o d y  i s  m a i n t a i n e d  e v e n  a t  t h e  s l o w e s t  r a t e s  
i n  P e r k i n s '  p r o g r a m .  P e r k i n s  ( 1 9 7 3 b )  b e l i e v e s  t h a t  i f  
f l u e n c y  i s  a c h i e v e d  w i t h  m o n o t o n e  a t  s l o w  r a t e s ,  t h e n  m o n o -
t o n e  i s  u s u a l l y  r e q u i r e d  a s  o n e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  
t o  m a i n t a i n  f l u e n c y  a t  f a s t e r  r a t e s ;  t h e r e f o r e ,  m o n o t o n e  
s p e e c h  i s  n o t  i n t r o d u c e d .  M o n o t o n e  i s  o n e  o f  t h e  s p e e c h  
d i m e n s i o n s  p r e s e n t  i n  C a s t e e l ' s  p r o g r a m  u n t i l  S t a g e  I I I  
s p e e c h .  V o c a l  v a r i e t y  i s  t h e n  r e i n s t a t e d  i n  S t a g e  I I I  
s p e e c h ,  w h i l e  t h e  c l i e n t  m a i n t a i n s  f l u e n c y .  T h i s  i s  c o n t r a r y  
t o  P e r k i n s '  b e l i e f  t h a t  c l i e n t s  w i l l  e x p e c t  m o n o t o n e  t o  b e  
a  n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t  f o r  f l u e n c y .  
T h e  p r o p e r  m a n a g e m e n t  o f  b r e a t h s t r e a m  i s  a n  e s s e n t i a l  
e l e m e n t  i n  P e r k i n s '  p r o g r a m . .  T h i s  m . a n a g e m e n t  i n v o l v e s  t h e  
~ 
u s e  o f  a  s o f t  v o c a l  a t t a c k  i n  w h i c h  t h e  v o c a l  f o l d s  a r e  
r e l a t i v e l y  r e l a x e d  t o  i n i t i a t e  p h r a s e s ,  m a i n t e n a n c e  o f  a  
c o n t i n u o u s  a i r  f l o w  t h r o u g h  t h e  p h r a s e ,  a n d  v o c a l  p r o d u c t i o n  
t h a t  i s  f r e e  o f  c o n s t r i c t i o n ,  o r  t i g h t n e s s  i n  t h e  t h r o a t  
( P e r k i n s  1 9 7 3 a ) .  I n  t h e  C a s t e e l  p r o g r a m  e x a g g e r a t e d  b r e a t h i -
n e s s  i s  d e f i n e d  b y  - 2  o n  t h e  O p e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y  
s c a l e  o n  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e .  E x a g g e r a t e d  
b r e a t h i n e s s  i s  u s e d  i n  S t a g e s  I  a n d  I I  t o  s i m p l i f y  t h e  
~· 
d i s c r i m i n a t i o n  t a s k  o f  a p p r o p r i a t e  o r  i n a p p r o p r i a t e  m u s c l e  
t e n s i o n  b r o u g h t  t o  s p e a k i n g .  T h e  b r e a t h i n e s s  i s  r e d u c e d  
somewhat~in S t a g e  I I I  s p e e c h ,  a s  t h e  c l i e n t  a p p r o x i m a t e s  
n o r m a l  s p e e c h  a n d  m a i n t a i n s  h i s  f l u e n c y .  A t  t h i s  p o i n t  h e  
i s  b e g i n n i n g  t o  l e a r n  t o  u s e  t h e  p r o p e r  a m o u n t  o f  m u s c l e  
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t e n s i o n  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  a  s m o o t h  f l o w  o f  a i r ,  r e s u l t i n g  
i n  f l u e n t  s p e e c h .  
P e r k i n s  a l l o w s  e a s y  r e p e t i t i o n s  t o  o c c u r ,  w h i c h  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  n o r m a l  d y s f l u e n c y .  I d e a l l y ,  e a c h  p h r a s e  
s h o u l d  h a v e  s u f f i c i e n t  c o n t i n u i t y  i n  t h e  a i r  f l o w  o f  t h e  
v o i c e  s t r e a m  a n d  w o u l d  s o u n d  a l m o s t  a s  i f  a  c o n t i n u o u s  h u m  
w e r e  g o i n g  t h r o u g h  t h e  s p e e c h  wit~out a n y  b r e a k s  i n  t h e  a i r  
f l o w  ( P e r k i n s  1 9 7 3 c ) .  I n  c o n t r a s t ,  i f  a  p e r s o n  i n t e r f e r e s  
w i t h  h i s  s p e e c h ,  C a s t e e l  b e l i e v e s  t h e  p e r s o n  i s  i n t e r r u p t i n g  
h i s  a i r  f l o w  b y  b r i n g i n g  i n a p p r o p r i a t e  t e n s i o n  t o  t h e  t a s k  
o f  t a l k i n g .  T h i s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  h e  n e e d s  t o  m o d i f y  
o n e  o r  p e r h a p s  m o r e  o f  t h e  d i m e n s i o n s  o f  n o r m a l  s p e e c h  t o  
r e e s t a b l i s h  f l u e n c y .  D y s f l u e n c i e s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  
" h a r d  a t t a c k s "  b y  P e r k i n s  a n d  h e  f e e l s  t h e y  a r e  t h e  m a j o r  
d i f f i c u l t y  t h e  s t u t t e r e r  h a s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  h i s  n o r m a l  
s p e e c h  f l o w  ( P e r k i n s  1 9 7 3 c ) .  
.  .  
B o t h  C a s t e e l  a n d  P e r k i n s  m a n i p u l a t e  t h e  d i m e n s i o n s  o f  
s p e e c h  t o  a c h i e v e  a n d  m a i n t a i n  f l u e n t  s p e e c h .  I n  C a s t e e l ' s  
p r o g r a m ,  t h e  c l i e n t  l e a r n s  w h a t  h e  n e e d s  t o  d o  t o  t a l k  
f l u e n t l y  a n d  i s  a i d e d  b y  t h e  u s e  o f  d e s c r i p t i v e ,  a c t i v e ,  a n d  
p o s i t i v e  l a n g u a g e .  B y  i d e n t i f y i n g  a n d  d e s c r i b i n g  w h a t  h e  i s  
, . , , . ; ; : - -
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d o i n g  w h e n  h e  t a l k s ,  h e  a c c e p t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  
t a l k i n g .  T h e  c l i e n t  l e a r n s  t o  b e  f l u e n t  i p  P e r k i n s '  p r o g r a m  
b y  m a n i p u l a t i n g  r a t e ,  b r e a t h s t r e a m ,  a n d  p r o s o d y .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s t u t t e r e r ' s  c o n f i d e n c e  t h a t  h e  c a n  
s p e a k  n o r m a l l y  i s  a  p a r a m o u n t  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  p e r m a n e n c e .  
o f  t h e  n e w l y  a c q u i r e d  f l u e n t  s p e e c h  p a t t e r n .  
L i s t e n e r ' s  P e r c e p t i o n  o f  F l u e n t  S p e e c h  o f  
S t u t t e r e r s  v s .  " N o r m a l "  S p e e c h  
D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  l i s t e n e r s  d e t e c t  a n y  d i f f e r e n c e  
p e t w e e n  t h e  f l u e n t  s p e e c h  o f  s t u t t e r e r s  a n d  " n o r m a l "  s p e e c h  
h a s  b e e n  t h e  c o n c e r n  o f  s o m e  r e s e a r c h e r s .  T h e  r e s e a r c h  i s  
s p a r s e  a n d ·  o f  o p p o s i n g  c o n c l u s i o n s .  W e n d a h l  a n d  C o l e  ( 1 9 6 1 )  
p r e s e n t e d  e i g h t  p a i r s  o f  s p e a k e r s ,  e a c h  p a i r  c o n t a i n i n g  a  
f l u e n t  s t u t t e r e r  a n d  a  n o r m a l  s p e a k e r ,  t o  a  g r o u p  o f  j u d g e s  
w h o  w e r e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  p s y c h o l o g y .  T h e  t a p e s  
w e r e  e d i t e d  s o  t h e  s p e a k e r s  e x h i b i t e d  n o  d y s f l u e n c i e s .  T h e  
l i s t e n e r s  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  ( 1 )  w h i c h  o f  t h e  p a i r  w a s  
t h e  s t u t t e r e r  a n d  w h i c h  w a s  t h e  n o n s t u t t e r e r ,  ( 2 )  w h i c h  o f  
t h e  p a i r  u s e d  a  m o r e  n o r m a l  s p e a k i n g  r a t e ,  ( 3 )  w h i c h  o f  t h e  
p a i r  u s e d  m o r e  f o r c e  o r  s t r a i n  w h i l e  s p e a k i n g ,  a n d  ( 4 )  w h i c h  
o f  t h e  p a i r  u s e d  a  m o r e  n o r m a l  r h y t h m  p a t t e r n .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  ( 1 )  s t u t t e r e r s  a r e  d i f f e r e n t i -
a t e d  f r o m  n o n s t u t t e r e r s  w h e n  l i s t e n e r s  w e r e  a s k e d  t o  l i s t e n  
f o r  a  d i f f e r e n c e ,  a n d  ( 2 )  . s t u t t e r e r s  h a v e  a  s l o w e r  r a t e  o f  
s p e e c h ,  u s e  m o r e  f o r c e  o r  s t r a i n ,  a n d  h a v e  l e s s  r h y t h m i c a l  
s p e e c h  p a t t e r n s  t h a n  n o n s t u t t e r e r s .  
, ;  
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Y o u n g  ( 1 9 6 4 )  r e p l i c a t e d  W e n d a h l  a n d  C o l e ' s  s t u d y  
( 1 9 6 1 ) ,  u s i n g  t h e  s a m e  t a p e s ,  b u t  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p r o c e -
d u r c s .  T h i r t y  l i s t e n e r s ,  m o s t  o f  w h o m  w e r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
i n  s p e e c h  p a t h o l o g y ,  w e r e  a s k e d  t o  j u d g e  w h e t h e r  e a c h  p h r a s e  
w a s  s p o k e n  b y  a  s t u t t e r e r  o r  n o n s t u t t e r e r .  I n  t h i s  s t u d y ,  ·  
l i s t e n e r s  d i d  n o t  e v a l u a t e  r a t e ,  f o r c e  o f  s p e e c h ,  o r  r h y t h m i c  
p a t t e r n s  o f  e a c h  s p e a k e r ,  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
c u e s  i n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a  . s t u t t e r e r  a n d  a  n o n s t u t t e r e r .  
I n s t e a d  o f  s u p p o r t i n g  W e n d a h l  a n d  C o l e ' s  c o n c l u s i o n ,  Y o u n g  
f o u n d  t h a t  f l u e n t  s p e e c h  s a m p l e s  o f  s t u t t e r e r s  w e r e  n o t  
e a s i l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  s p e e c h  s a m p l e s  o f  n o n -
s t u t t e r e r s .  
U s i n g  2 5  f l u e n t  s t u t t e r e r s  a n d  2 5  n o n s t u t t e r e r s  a s  
t h e i r  subj~cts, L o v e  a n d  J e f f r e s s  ( 1 9 7 1 )  h a d . e a c h  s u b j e c t  
r e a d  a  c e r t a i n  p a s s a g e .  T h e  s p e e c h  w a s  t h e n  a n a l y z e d  b y  
e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t  t o  d e t e r m i n e  l e n g t h  o f  p a u s e s .  T h e y  
f o u n d  t h a t  p a u s e s  o c c u r  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  
f l u e n t  s p e e c h  o f  s t u t t e r e r s  t h a n  o f  n o n s t u t t e r e r s .  L o v e  a n d  
J e f f r e s s  ( 1 9 7 1 )  c o n c l u d e d  t h a t  ' ' t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p e r i -
m e n t  s t r o n g l y  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  a  s t u t t e r e r  c o n t i n u e s  
t o  d o  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n o r m a l ,  e v e n  w h e n  h e  i s  
n o t  s t u t t e r i n g . "  
A t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  c o n t r o v e r s y ,  F e w  a n d  
L i n g w a l l  ( 1 9 7 2 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  u s i n g  1 4  a d u l t  f l u e n t  
s t u t t e r e r s  a n d  1 4  a d u l t  n o n s t u t t e r e r s  t o  d e t e r m i n e  i f  
l i s t e n e r s  w e r e  a b l e  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  s p e a k e r s  w e r e  
x - - - -
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s t u t t e r e r s .  T h e  l i s t e n e r s  w e r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  s p e e c h  
p n t h o l o g y  a n d  n u d i o l o g y .  T h e  l i s t e n e r s  j u d g e d  s p e a k i n g  r a t e ,  
c u m u l a t i v e  p a u s e  t i m e ,  a n d  a r t i c u l a t i o n  r a t e  o n  a l l  s p e a k e r s ;  
n o n e  o f  t h e s e  m e a s u r e s  d i s t i n g u i s h e d  s t u t t e r e r s  f r o m  t h e  n o n -
s t u t t e r e r s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  
N o n e  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  d i s c u s s e d  h o w  t h e  f l u e n t  
s t u t t e r e r s  h a d  a c h i e v e d  f l u e n t  s p e e c h  n o r  w h a t  k i n d  o f  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w a s  i n v o k e . d .  D e s p i t e  t h i s  l a c k  o f  i n f o r -
m a t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h e r e  h a v e  b e e n  d i s c r e p a n c i e s  o f  
r  
l i s t e n e r  j u d g m e n t s  i n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  f l u e n t  
s p e e c h  o f  s t u t t e r e r s  a n d  t h e  s p e e c h  o f  n o n s t u t t e r e r s .  
P e r k i n s  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  i n s t r u c t e d  l i s t e n e r s  t o  e v a l u a t e  
t h e  s p e e c h  o f  t w o  g r o u p s  o f  f l u e n t  s t u t t e r e r s ,  e a c h  g r o u p  
h a v i n g  r e c e i v e d  a  d i f f e r e n t  m e t h o d  o f  t r e a t m e n t .  T h e  
e m p h a s i s  w i t h  2 7  c l i e n t s  i n  g r o u p  I  w a s  o n  c o n t r o l  o f  r a t e  
t o  m a i n t a i n  f l u e n c y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o n v e r s a t i o n a l  r a t e  
c o n t r o l  u s i n g  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  T h e  e m p h a s i s  w i t h  
g r o u p  I I ,  w h i c h  w a s  c o m p o s e d  o f  1 7  c l i e n t s ,  w a s  o n  c o n t r o l  
o f  r a t e  t o  f a c i l i t a t e  n o r m a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  b r e a t h s t r e a m ,  
' • .  
p h r a s i n g ,  a n d  p r o s o d y ,  a s  w e l l  a s  f l u e n c y .  T h i s  g r o u p  a l s o  
u s e d  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  t o  h e l p  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  
f l u e n t  s p e e c h  p a t t e r n .  T h e  m e t h o d  u s e d  w i t h  g r o u p  I I  w a s  
P e r k i n s '  m o s t  r e c e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s t u t -
t e r i n g ,  w h i c h  i s  s i m i l a r  i n  s o m e  r e s p e c t s  t o  C a s t e e l ' s  
p r o g r a m .  T h e  l i s t e n e r s ,  w h o  w e r e  u n d e r g r a d u a t e  l i b e r a l  a r t s  
s t u d e n t s ,  e v a l u a t e d  t h e  s p e a k e r s  o n  t h e  s p e e c h  d i m e n s i o n s  o f  
;  
~ 
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f l u e n c y ,  r a t e ,  a n d  p r o s o d y .  G r o u p  I  w a s  j u d g e d  a s  b e i n g  
s l o w e r  a n d  l e s s  e x p r e s s i v e  t h a n  n o r m a l  s p e a k e r s ,  b u t  a s  
f l u e n t  a s  n o r m a l  s p e a k e r s .  L i s t e n e r s  j u d g e d  g r o u p  I I  a s  n o  
d i f f e r e n t  t h a n  n o r m a l  s p e a k e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  f l u e n c y ,  
r a t e ,  a n d  p r o s o d y .  T h i s  s t u d y  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  w h a t  
a  p e r s o n  s p e c i f i c a l l y  l e a r n s  t o  d o  t o  b e  f l u e n t  m a y  b e  t h e  
d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  h o w  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  h i s  s p e e c h  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e  n o r m a l  s p e e c h  o f  a  n o n s t u t t e r e r .  
L i s t e n e r ' s  P e r c e p t i o n  o f  B r e a t h i n e s s  
I n  S t a g e  I I I  s p e e c h  o f  C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m ,  a l l  d i m e n s i o n s  o f  n o r m a l  s p e e c h  a r e  r e i n s t a . t e d ,  ·  
e x c e p t  q u a l i t y  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  i n  w h i c h  s p e e c h  r e m a i n s  
s o m e w h a t  b r e a t h y  a n d  l o o s e  i n  a r t i c u l a t i o n ,  b u t  f l u e n c y  i s  
m a i n t a i n e d .  T h e  h u m a n  v o i c e  a s s u m e s  a  b r e a t h y  q u a l i t y  w h e n  
t h e  v o c a l  f o l d s  f a i l  t o  a p p r o x i m a t e  c o m p l e t e l y  a s  t h e y  
v i b r a t e  a n d / o r  a r e  o v e r l y  r e l a x e d ,  a n d  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  
a i r  r u s h e s  t h r o u g h  t h e  g l o t t i s  a n d  r e s o n a n c e  c a v i t i e s  ( F a i r -
b a n k s  1 9 1 + 0 ) .  
T h e  p e r q e p t i o n  o f  b r e a t h i n e s s  i n  t h e  h u m a n  v o i c e  h a s  
n o t  b e e n  s u b j e c t e d  t o  e x t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  s t u d i e s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  b r e a t h y  q u a l i t y ,  t h e  
d e g r e e  o f  b r e a t h i n e s s  i n  t h e  v o i c e  o f  t h e  s p e a k e r s  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d .  
D i e h l  a n d  M c D o n a l d  ( 1 9 5 6 ) ,  u s i n g  o n e  s p e a k e r ,  r e p o r t e d  
t h a t  a  s i m u l a t e d  b r e a t h y  v o i c e  c o m m u n i c a t e d  l e s s  i n f o r m a t i o n  
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t o  l i s t e n e r s  t h a n  a  v o i c e  n o t  e x h i b i t i n g  a  b r e a t h y  q u a l i t y .  
A  1 4 - m i n u t e  l e c t u r e  o n  " B i r d s "  w a s  p r e s e n t e d  t o  a  g r o u p  o f  
l i s t e n e r s  a n d  a f t e r w a r d s ,  g r o u p  m e m b e r s  c o m p l e t e d  a  r e s p o n s e  
s h e e t  c o m p o s e d  o f  s i m p l e  r e c a l l - t y p e  c o m p l e t i o n  q u e s t i o n s  
b a s e d  o n  t h e  l e c t u r e  c o n t e n t  a n d  a  r a t i n g  s c a l e  i n  w h i c h  t h e  
v o i c e  o f  t h e  l e c t u r e r  w a s  j u d g e d .  T h e  l e c t u r e  v a r i e d  i n  
e a c h  o f  t h e  g r o u p s  i n  f i v e  v o i c e  q u a l i t y  t y p e s - - s i m u l a t e d  
h o a r s e ,  h a r s h ,  b r e a t h y ,  a n d  n a s a l  q u a l i t y ,  a n d  o n e  f r e e  f r o m  
t h e s e .  O n  a  p l e a s a n t n e s s  s c a l e ,  t h e  b r e a t h y  v o i c e  w a s  r a t e d  
a s  " a v e r a g e . "  
V o i c e  q u a l i t y  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n a l i t y .  
A d d i n g t o n  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h a t  i n c r e a s e d  b r e a t h i n e s s  i n  t h e  
v o i c e s  o f  m a l e  s p e a k e r s  w e r e  r a t e d  a s  b e i n g  y o u n g e r  a n d  m o r e  
a r t i s t i c .  F e m a l e s  w h o  s i m u l a t e d  i n c r e a s e d  b r e a t h i n e s s  w e r e  
p e r c e i v e d  a s  m o r e  f e m i n i n e ,  p r e t t i e r ,  m o r e  p e t i t e ,  a n d  m o r e  
e f f e r v e s c e n t ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  
s h a l l o w e r  ( A d d i n g t o n  1 9 6 8 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  F a i r b a n k s  
( 1 9 4 0 )  n o t e s  a  " m o d e r n  t e n d e n c y  i n  s o m e  c i r c l e s  t o  r e g a r d  •  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  l o w  p i t c h  a n d  b r e a t h i n e s s  a s  g o o d  v o i c e  
u s a g e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  w o m e n . "  
C l i n i c a l l y ,  F a i r b a n k s  ( 1 9 4 0 )  s t a t e d  b r e a t h i n e s s  i s  
o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  w e a k  v o c a l  i n t e n s i t y  a n d  a  l o w e r  t h a n  
o p t i m u m  f u n d a m e n t a l  f r e q u e n c y  l e v e l .  P t a c e k  a n d  S a n d e r  
( 1 9 6 3 )  f o u n d  t h a t  p e r c e i v e d  b r e a t h i n e s s  d e c r e a s e d  a s  a  
f u n c t i o n  o f  i n t e n s i t y  a n d  i n c r e a s e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  
f r e q u e n c y .  A t  h i g h e r  i n t e n s i t y  l e v e l s ,  l e s s  b r e a t h i n e s s  
w a s  p e r c e i v e d .  
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T h e  U s e  o f  I m p r e c i s e  A r t i c u l a t i o n  
V a n  R i p e r  ( 1 9 6 3 )  u s e d  l i g h t  c o n t a c t  a s  o n e  · o f  h i s  
t e c h n i q u e s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  t o  f a c i l i t a t e  
p r o p e r  c o a r t i c u l a t i o n  a n d  s m o o t h  s h i f t s  i n  t h e  m o t o r i c  
s e q u e n c e s  o f  s p e e c h .  T h i s  t e c h n i q u e  a i d e d  t h e  s t u t t e r e r  i n  
l e a r n i n g  t o  s t u t t e r  i n  a n  e f f o r t l e s s  a n d  s m o o t h  m a n n e r .  
I m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n ,  t h e  t e r m  b y  w h i c h  C a s t e e l  r e f e r s  t o  
" l i g h t  c o n t a c t , "  i s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  f o u r  s t a g e s  o f  h i s  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a n d  i s  n e c e s s a r y  i n  f a c i l i t a t i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  s m o o t h  a i r  f l o w  a n d  f l u e n t  s p e e c h  e v e n  o u t s i d e  
t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g .  
S u m m a r y  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  m i n i m a l  a m o u n t  o f  i n t e r - j u d g e  
r e l i a b i l i t y  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  c o n s t i t u t e s  " s t u t t e r i n g "  
a n d  w h a t  c o n s t i t u t e s  " n o r m a l  n o n f l u e n c y . "  L i s t e n e r s  s e e m  
t o  b e  s o m e w h a t  i n  a g r e e m e n t  i n  t h e  t y p e  o f  i n t e r f e r e n c e s  
c o m m o n l y  i d e n t i f i e d  a s  s t u t t e r i n g ,  n a m e l y  s y l l a b l e  r e p e t i -
t i o n s  a n d  p r o l o n g a t i o n s ,  w h i l e  r e v i s i o n s  a n d  i n t e r j e c t i o n s  
w i l l  m o r e  c o n s i s t e n t l y  b e  r e s p o n d e d  t o  a s  " n o r m a l  • .  "  
B e c a u s e  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  b o t h  a  s e n d e r  o f  m e s -
s a g e s  a n d  a .  r e c e i v e r  o f  m e s s a g e s ,  e a c h  p e r s o n  c o u l d  i n f l u e n c e  
t h e  o t h e r ' s  f e e l i n g s  a b o u t  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g .  T h e  
r e a c t i o n s  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  w i l l  
d e t e r m i n e  h o w  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  f l o w  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  
l i s t e n e r  m a y  s u b t l y  r e a c t  n o n v e r b a l l y  t o  a  s p e a k e r  w h o  
s t u t t e r s  a n d  m a y  f e e l  e m b a r r a s s m e n t ,  c u r i o s i t y ,  o r  s y m p a t h y  
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t o w a r d s  t h a t  s p e a k e r .  T h e  s p e a k e r  m a y  t h u s  m o d i f y  h i s  s p e e c h  
p a t t e r n s  i n  r e s p o n s e  t o  h i s  l i s t e n e r ' s  r e a c t i o n s .  
W i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i s t e n e r  j u d g m e n t  o f  s t u t -
t e r i n g  a n d  t h e  f e e d b a c k  s y s t e m  b e t w e e n  s p e a k e r s  a n d  l i s t e n e r s ,  
r e s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d e s i g n  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  
w h i c h  a l l o w  t h e  s p e a k e r  w h o  s t u t t e r s  t o  d e v e l o p  a  n e w  p a t t e r n  
o f  s p e e c h  w h i c h  d o e s  n o t  h i n d e r  h i s  c o m m u n i c a t i o n  e f f o r t s .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e s e  p r o g r a m s  e n a b l e d  h i m  t o  s t u t t e r  m o r e  
s m o o t h l y  a n d  e a s i l y ,  b u t  i n  l a t e r  p r o g r a m s ,  h e  l e a r n e d  t o  
s p e a k  a t  a  s l o w  r a t e  u s i n g  p r o l o n g e d  w o r d s .  L i s t e n e r s  s t i l l  
d e t e c t e d  t h i s  s p e e c h  p a t t e r n  a s  be~ng d i f f e r e n t  f r o m  n o r m a l  
s p e a k i n g , · e v e n  t h o u g h  s p e a k e r s  w e r e  f l u e n t .  R e s e a r c h e r s  t h e n  
t u r n e d  t o w a r d  d e v e l o p i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  w h i c h  m a i n t a i n e d  
f l u e n t  s p e e c h ,  b u t  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  n o r m a l  s p e e c h  
t h r o u g h  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  b r e a t h s t r e a m  
a n d  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  o t h e r  d i m e n s i o n s  o f  n o r m a l  s p e e c h .  
L i s t e n e r s  r e a c t e d  f a v o r a b l y  t o  t h i s  f l u e n t  s p e e c h  o f  s t u t -
t e r e r s  a n d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  c a n  h o p e f u l l y  b e g i n  i t s  
i n t e r a c t i o n  a g a i n  w i t h o u t  t h e  s p e a k e r  d i r e c t i n g  u n n e c e s s a r y  
a t t e n t i o n  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  h e  s p e a k s .  
.  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
I .  M E T H O D S  
S e l e c t i o n  o f  S u b j e c t s  
S e v e n  " s t u t t e r e r s , "  w h o  h a d  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  
C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r q . m ,  w e r e  c h o s e n  a s  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  f o r  t h i s  . i n v e s t i g a t i o n .  A l l  s u b j e c t s  
w e r e  u s i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h  f l u e n t l y  i n  m e d i u m  a n d  h i g h  
st~ess s i t u a t i o n s  o r  h a d  p r o g r e s s e d  b e y o n d  t h a t  p o i n t  i n t o  
S t a g e  I V  s p e e c h  o r  S e l f - M a i n t e n a n c e .  T h e  S t a g e  I I I  s p e e c h  
o f  s p e a k e r s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  t h r e e  j u d g e s  t r a i n e d  i n  
u s i n g  C a s t e e l '  s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m . e n t  p r o g r a m  ( A p p e n d i x  A ) .  
E a c h  j u d g e  w a s  t o  r a t e  a  s p e a k e r ' s  S t a g e  I I I  s p e e c h  a s  
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p o o r , u  " g o o d , "  o r  " e x c e l l e n t . "  E x a m p l e s  o f  a  " p o o r "  r a t i n g  
g i v e n  t o  j u d g e s  i n c l u d e d  a n  i n c o n s i s t e n t  u s e  o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h ,  u s e  o f  S t a g e  I I  o r  I V  s p e e c h ,  o r  i n a p p r o p r i a t e  u s e  
o f  b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n .  F o r  a  s p e a k e r  
t o  b e  c h o s e n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a l l  
j u d g e s  h a d  t o  r a t e  h i s  s p e e c h  a s  " g o o d "  o r  " e x c e l l e n t . "  
T h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s '  v o i c e s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  
t r a i n e d  j u d g e s  u s i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  
P r o f i l e  d e v e l o p e d  b y  F r a n k  B .  W i l s o n  ( 1 9 7 1 )  ( A p p e n d i x  B ) .  
I :  
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E a c h  S t a g e  I I I  v o i c e  w a s  r a t e d  
1 1
1 "  o n  t h e  R e s o n a t i n g  C a v i t y  
s c a l e ,  
1 1
- 2 "  o n  t h e  O p e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y  s c a l e ,  
a n d  " + 2 ,  1 ,  o r  - 2  ' '  o n  t h e  P i t c h  s c a l e .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  m a l e  a n d  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  2 4  t o  
5 2  y e a r s .  O n e  s u b j e c t  w a s  c h o s e n  f r o m  w i t h i n  e a c h  d e c a d e  o f  
t h e  a g e  r a n g e ,  e x c e p t  i n  t h e  2 0 - a n d  3 0 - y e a r  d e c a d e s ,  i n  
w h i c h  t w o  s u b j e c t s  i n  e a c h  d e c a d e  w e r e  s e l e c t e d .  
S e v e n  s u b j e c t s  ~ho d i d  n o t  s t u t t e r  n o r  h a d  a  h i s t o r y  
o f  s t u t t e r i n g  c o m p r i s e d  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  · T h e y  h a d  n o r m a l  
v o i c e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e .  
A  n o r m a l  v o i c e  w a s  r a t e d  " l "  o n  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e s :  
O p e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y ,  P i t c h ,  R e s o n a t i n g  C a v i t y ,  
V o c a l  R a n g e ,  R a t e ,  a n d  I n t e n s i t y .  T h e y  w e r e  m a l e s  a n d  w e r e  
m a t c h e d  f o r  o c c u p a t i o n  a n d  a g e  w i t h i n  t h r e e  y e a r s  o f  e a c h  
s u b j e c t  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
I n s t r u m e n t s  
T h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  
p e r s o n s  w h q  h a d  n o r m a l  v o i c e s  f o r  t h e ·  c o n t r o l  g r o u p  
( A p p e n d i x  C ) .  P o r t i o n s  o f  t h i s  i n s t r u m e n t  w e r e  a l s o  u s e d  t o  
e v a l u a t e  t h e  v o i c e s  o f  t h e  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  ( A p p e n d i x  D ) .  
T h e  p u r p o s e  w a s  t o  d e t · e r m i n e  i f  t r a i n e d  j u d g e s  p e r c e i v e d  a n y  
d e v i a n t  v o i c e  q u a l i t i e s  w h i c h  m a y  h a v e  a t t r i b u t e d  t o  l i s t e n -
e r s ' ·  e v a l u a t i o n s  o f  a n  " u n p l e a s a n t "  v o i c e ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  
v o i c e  q u a l i t y  m a y  n o t  r e l a t e  t o  S t a g e  I I I  s p e e c h .  
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I n t e r - J u d g e  R e l i a b i l i t y  
T w o  f a c u l t y  m e m b e r s  t r a i n e d  i n  u s i n g  t h e  J e w i s h  H o s p i -
t a l  V o i c e  P r o f i l e  s e r v e d  a s  j u d g e s  t o  e v a l u a t e  t h e  v o i c e s  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  S t a g e  I I I  s p e e c h  o f  s p e a k e r s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  w e r e  e v a l u a t e d  b y  t h r e e  j u d g e s  t r a i n e d  i n  u s i n g  
C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  progr~. 
L i s t e n e r s  
F i f t y - t w o  l i s t e n e r s ,  r a n g i n g  f r o m  2 2  t o  6 9  y e a r s ,  
e v a l u a t e d  t h e  s p e a k e r s .  T h e y  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  v a r i o u s  
s e r v i c e  o r  i n t e r e s t  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  t h e  P o r t l a n d  
v i c i n i t y ,  s u c h  a s  S e r t o m a ,  a  g a r d e n  c l u b ,  a n d  a  m e d i c a l  
f a c i l i t y  a n d  r e p r e s e n t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b a c k g r o u n d s ,  
o c c u p a t i o n s ,  a n d  a g e s .  U p o n  i n i t i a l  c o n t a c t ,  t h e  r e p r e s e n t a -
t i v c  o f  t h e  g r o u p  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  a  
g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  a n d  n e e d e d  s o m e  p e o p l e  t o  l i s t e n  t o  a n d  e v a l u a t e  s o m e  
t a p e d  s p e a k e r s  f o r  a  M a s t e r ' s  t h e s i s  s t u d y .  
I  I .  P R O C E D U R E S  
R e c o r d i n g  P r o c e d u r e s  
E a c h  s p e a k e r  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e a d  · a  s e l e c t e d  
. . .  
p a s s a g e  f r o m  N a r c i s s u s  a n d  G o l d m u n d  b y  H e r m a n n  H e s s e  ( 1 9 6 8 )  
( A p p e n d i x  E ) .  T h e  s p e a k e r s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e a d  t h e  
s a m e  p a s s a g e .  B e f o r e  e a c h  s p e a k e r  w a s  t a p e - r e c o r d e d ,  h e  w a s  
~ 
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a l l o w e d  t o  p r a c t i c e  t h e  ~assage a l o u d .  T h e  s p e a k e r s ·  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  d i d  n o t  i n t e r f e r e  w h i l e  
r e a d i n g  t h e  p a s s a g e .  A l l  1 4  v o i c e s  w e r e  t a p e - r e c o r d e d  a t  a  
5 . 5  i n t e n s i t y  l e v e l  u s i n g  a n  A r t i k  t a p e  r e c o r d e r  a n d  a t  a  
s p e e d  o f  7 - 1 / 2  i n c h e s  p e r  s e c o n d .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  s e a t e d  
a n d  s p o k e  a p p r o x i m a t e l y  1 2  t o  1 5  i n c h e s  f r o m  t h e  microphone~ 
R e a d i n g s  f r o m  s p e a k e r s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  
c o n t r o l  g r o u p  w e r e  d u b b e d  o n t o  a  s e c o n d  t a p e  i n  a  s e q u e n c e  
d e t e r m i n e d  b y  e n t r y  i n t o  a  t a b l e  o f  r a n d o m  n w n b e r s  . .  
S e t t i n g  
T h e  s a m e  t a p e  w a s  a d m i n i s t e r e d  1 n  v a r i o u s  r o o m s  t o  
g r o u p s  o f  p e o p l e  a t  a  s p e e d  o f  7 - 1 / 2  i n c h e s  p e r  s e c o n d  u s i n g  
a  S o n y  T C - 1 0 6 A  t a p e  r e c o r d e r .  T h e  m a x i m u m  n w n b e r  o f  l i s t e n -
e r s  i n  e a c h  g r o u p  d i d  n o t  e x c e e d  1 8 .  I d e n t i c a l  i n s t r u c t i o n s  
w e r e  g i v e n  t o  e a c h  g r o u p  a n d  t h e  t a p e  r e c o r d e r  i n t e n s i t y  
l e v e l  w a s  s e t  a t  a  c o m f o r t a b l e  l i s t e n i n g  l e v e l .  
I n s t r u c t i o n s  t o  L i s t e n e r s  
E a c h  l i s t e n e r  w a s  a s k e d  t o  l i s t  h i s / h e r  a g e ,  s e x ,  a n d  
o c c u p a t i o n  o n  a  s e p a r a t e  s h e e t  p r i o r  t o  r e c e i v i n g  i n s t r u c -
t i o n s  a b o u t  l i s t e n i n g  t o  t h e  s p e a k e r s .  T h e  l i s t e n e r s  w e r e  
t h e n  g i v e n  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a b o u t  t h e  
p r o c e d u r e s  f o r  l i s t e n i n g  t o  t h e  t a p e  p r i o r  t o  h e a r i n g  t h e  
r e c o r d e d  v o i c e s  ( A p p e n d i x  F ) .  T h e y  w e r e  t h e n  g i v e n  1 4  r a t i n g  
s h e e t s ,  1  f o r  e a c h  s p e a k e r  ( A p p e n d i x  G ) .  E a c h  v o i c e  w a s  
p l a y e d  1  t i m e  f o r  t h e  l i s t e n e r s .  A  m a l e  v o i c e  n o t  i n c l u d e d  
·.~· 
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w i t h i n  t h e  $ X p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w a s  p l a y e d  f i r s t  
s o  l i s t e n e r s  c o u l d  d e t e r m i n e  a  c o m f o r t a b l e  l i s t e n i n g  l e v e l  
f o r  t h e  p a r t i c u l a r  r o o m  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  l o c a t e d .  
S e c t i o n  o n e :  I m m e d i a t e l y  a f t e r  l i s t e n i n g  t o  e a c h  
s p e a k e r ,  t h e  l i s t e n e r  w a s  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  s p e a k e r ' s  v o i c e  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  h i s / h e r  a b i l i t y  t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a t  s p e a k e r .  T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  a s k e d  
o f  t h e  l i s t e n e r  w a s :  " W o u l d  h i s  s p e e c h  m a k e  i t  ~ifficult 
f o r  y o u  t o  c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h i s  p e r s o n ? "  T h e  
l i s t e n e r  r e s p o n d e d  b y  c i r c l i n g  " y e s "  o r  " n o . "  I f  h e / s h e  
r e s p o n d e d  b y  c i r c l i n g  " y e s , "  t h e  l i s t e n e r  w a s  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n :  " W h a t  a s p e c t s  o f  h i s  s p e e c h  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  
b e i n g  a b l e  t o  c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h i s  p e r s o n ? "  
S e c t i o n  t w o : .  T h e  n e x t  t a s k  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  
s p e a k e r ' s  v o i c e  o n  t h e  " v e r y  p l e a s a n t "  t o  " v e r y  u n p l e a s a n t "  
s c a l e  o f  o n e  t o  f i v e .  I f  t h e  l i s t e n e r  r a t e d  t h e  s p e a k e r  
f o u r  o r  f i v e  o n  t h i s  s c a l e ,  h e / s h e  w a s  t o  c o m p l e t e  S e c t i o n  
t h r e e  o f  t h e  f o r m  a t  t h a t  t i m e .  
S e c t i o n  t h r e e :  T h e  l i s t e n e r  m a d e  j u d g m e n t s  a b o u t  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s p e a k e r ' s  v o i c e  a s  t o  w h y  
h e / s h e  f o u n d  t h e  s p e a k e r ' s  v o i c e  " u n p l e a s a n t "  t o  l i s t e n  t o .  
S u c h  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e d  t o o  l o u d ,  t o o  s o f t ,  
m o n o t o n e ,  s o m e w h a t  w h i s p e r e d ,  p i t c h  t o o  h i g h ,  p i t c h  t o o  l o w ,  
s o m e w h a t  n a s a l  v o i c e ,  u n c l e a r  s p e e c h ,  s p e a k s  t o o  f a s t ,  
s p e a k s  t o o  s l o w ,  a n d  s o m e w h a t  h o a r s e  v o i c e .  O u t  o f  t h e  
m u l t i p l e  f o i l s ,  t h e  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ' ' s o m e w h a t  
" ' " ' · ·  
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w h i s p e r e d "  a n d  t t u n c l e a r  s p e e c h t t  w e r e  s p e c i f i c  t o  S t a g e  I I I  
s p e e c h .  T h e  l i s t e n e r  c h e c k e d  t h e  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r -
i s t i c  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  h i s / h e r  
o r i g i n a l  n e g a t i v e  r e a c t i o n  t o  t h e  s p e a k e r ' s  v o i c e .  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  o f  D a t a  
C h i  S q u a r e  w a s  u s e d  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  o r ·  n o t  t h e  
u s e  o f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  s p e e c h  ( S t a g e  I I I )  
i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  l i s t e n e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
t h a t  s p e a k e r  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l .  
I n  d e t e r m i n i n g  i f  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  S t a g e  I I I  s p e e c h  
t o  b e  a s  p l e a s a n t  a s  " n o r m a l "  s p e e c h ,  C h i  S q u a r e  w a s  u s e d  
t o  e s t a b l i s h  s i g n i f i c a n c e .  R a t i n g s  o f  " l "  a n d  " 2 "  w e r e  
p l a c e d  i n  a  " p l e a s a n t "  c a t e g o r y ,  " 3 "  i n  a  " m e d i u m "  category~ 
a n d  " 4 "  a n d  " 5 "  i n  a n  " u n p l e a s a n t "  c a t e g o r y .  
C h i  S q u a r e  w a s  a l s o  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  l i s t e n e r s  
i d e n t i f i e d  t h e  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n )  a s  a t t r i b u t i n g  
t o  t h e i r  r a t i n g  o f  " u n p l e a s a n t "  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
c a n t  l e v e l .  T h e  t w o  s p e c i f i c  characteristi~s o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h  o n  t h e  e v a l u a t i o n  s h e e t  ( s o m e w h a t  w h i s p e r e d  a n d  
u n c l e a r  s p e e c h )  w e r e  p l a c e d  i n  o n e  g r o u p  a n d  t h e  o t h e r  n o n -
S t a g e  I I I  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  o t h e r  
g r o u p .  
,,.~-
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R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
I .  R E S U L T S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  
i f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  s p e e c h  i n t e r f e r e s  
w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e .  T o  d e t e r m i n e  a  
s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  u s i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h ,  
l i s t e n e r s  r e a c t e d  t o  t h i s  s p e e c h  p a t t e r n  b y  e v a l u a t i n g  t h e  
s p e a k e r  o n  t h e i r  p e r c e i v e d  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  h i m  
a n d  t h e  p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  s p e a k e r ' s  s p e e c h .  T h e  s p e a k e r ' s  
c o m m u n i c a t i o n  a b i l i t y  w a s  t h u s  i n f e r r e d  f r o m  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
o f  t h e  l i s t e n e r s '  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a t  s p e a k e r .  
F i f t y - t w o  l i s t e n e r s  e v a l u a t e d  t h e  v o i c e s  o f  s e v e n  " n o r m a l "  
s p e a k e r s ,  c o m p r i s i n g  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  a n d  s e v e n  s p e a k e r s  
w h o s e  s p e e c h  w a s  b r e a t h y  a n d  ' i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  
( S t a g e  I I I ) ,  w h o  c o m p r i s e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  S p e c i f i -
c a l l y ,  t h e  q u e s t i o n s  t o  b e  a n s w e r e d  b y  t h e  s t u d y  w e r e :  
1 .  W i l l  t h e  u s e  o f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  
s p e e c h  ( S t a g e  I I I )  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  l i s t e n e r ' s  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a t  s p e a k e r ?  
2 .  D o  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  a s  
p l e a s a n t  a s  " n o r m a l "  s p e e c h ?  
3 .  D o  l i s t e n e r s  f i n d  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
S t a g e  I I I  s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u -
l a t i o n )  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  r a t i n g  o f  " u n p l e a s a n t " ?  
, ;  -r--~ 
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T o  d e t e r m i n e  i f  t h e  u s e  o f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  
a r t i c u l a t e d  s p e e c h  ( S t a g e  I I I )  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  l i s t e n e r ' s  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a t  s p e a k e r ,  C h i  S q u a r e  w a s  
u s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s p e a k e r  e v a l u a t i o n s .  A s  s e e n  i n  
T a b l e  I ,  t h e  l i s t e n e r s  o f  t h i s  s t u d y  w o u l d  h a v e  d i f f i c u l t y  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  s p e a k e r s  u s i n g  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  
a r t i c u l a t e d  s p e e c h  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l  
( p  <  . 0 0 1 ) .  O f  7 2 6  t o t a l  r e s p o n s e s  b y  5 2  l i s t e n e r s ,  2 4 8  
r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  d i f f i c u l t y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e  I I I  
s p e a k e r s  a s  c o m p a r e d  t o  2 2  f o r  " n o r m a l "  s p e a k e r s ;  t h e r e  w e r e  
1 1 5  r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  n o t  h a v i n g  d i f f i c u l t y  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  a s  c o m p a r e d  t o  3 4 1  f o r  " n o r m a l "  
. s p e a k e r s .  T h e r e  w e r e  t w o  u n m a r k e d  r e s p o n s e s  b y  l i s t e n e r s  
~ 
f o r  t h i s  s e c t i o n .  
S t a g e  I I I  
N o r m a l  
T o t a l  
T A B L E  I  
C O M 1 ' 1 U N I C A T I O N  D I F F I C U L T Y  W I T H  
S T A G E  I I I  S P E A K E R S  
y e s  n o  
.  2 4 8  
1 1 5  
2 2  
3 4 1  
2 7 0  4 5 6  
2  
x  =  3 0 1 . 1 8 ,  p  <  . 0 0 1 ,  d . f .  =  1  
T o t a l  
3 6 3  
3 6 3  
7 2 6  
T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  S t a g e  I I I  
s p e e c h  t o  b e  a s  p l . e a s a n t  a s  " n o r m a l "  s p e e c h ,  C h i  S q u a r e  w a s  
~x--
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u s e d .  R a t i n g s  o f  " l "  a n d  " 2 "  w e r e  p l a c e d  i n  n  " p l e a s a n t "  
c a t e g o r y ,  " 3 "  i n  a  " m e d i a m "  c a t e g o r y ,  a n d  " 4 "  a n d  " 5 "  i n  a n  
" u n p l e a s a n t "  c a t e g o r y .  T a b l e  I I  r e v e a l s  t h a t  t h e  l i s t e n e r s  
p e r c e i v e d  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  m o r e  u n p l e a s a n t  t h a n  " n o r m a l "  
~peech a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l  ( p  <  . 0 0 1 ) .  O f  
7 2 4  t o t a l  r e s p o n s e s  b y  5 2  l i s t e n e r s ,  3  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  
S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  p l e a s a n t  t o  l i s t e n  t o  a s  c o m p a r e d  t o  
. 1 7 9  f o r  " n o r m a l "  s p e e c h ;  t h e r e  w e r e  2 7  : r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  
.  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  " m e d i u m "  t o  l i s t e n  t o  a s  c o m p a r e d  t o  
1 4 0  r e s p o n s e s  f o r  " n o r m a l "  s p e e c h ;  a n d  t h e r e  w e r e  3 3 2  
r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  " u n p l e a s a n t "  a s  
c o m p a r e d  t o  4 3  r e s p o n s e s  f o r  " n o r m a l "  s p e e c h .  T h e r e  w e r e  
4  u n m a r k e d  r e s p o n s e s  b y  l i s t e n e r s  f o r  t h i s  s e c t i o n .  
S t a g e  I I I  
N o r m a l  
T o t a l  
T A B L E  I I  
U N P L E A S A N T N E S S  O F  S T A G E  I I I  S P E E C H  
P l e a s a n t  
M e d i u m  U n p l e a s a n t  
3  
2 7  3 3 2  
1 7 9  
1 4 0  
4 3  
1 8 2  
1 6 7  
3 7 5  
2  
x  =  4 4 1 . 4 0 ,  p  <  . 0 0 1 ,  d . f .  =  2  
T o t a l  
3 6 2  
3 6 2  
7 2 4  
C h i  S q u a r e  w a s  a l s o  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  . l i s t e n e r s  
i d e n t i f i e d  t h e  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n )  a s  a t t r i b u t i n g  
--~ 
4 2  
t o  t h e i r  r a t i n g  o f  " u n p l e a s a n t . "  T a b l e  I I I  r e v e a l s  t h e  
l i s t e n e r s  w e r e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  
a r t i c u l a t i o n  ( l i s t e d  a s  s o m e w h a t  w h i s p e r e d  a n d  u n c l e a r  
s p e e c h )  a s  S t a g e  I I I  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  o t h e r  n o n - S t a g e  I I I  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( l i s t e d  a s  t o o  l o u d ,  t o o  s o f t ,  m o n o t o n e ,  
p i t c h  t o o  h i g h ,  p i t c h  t o o  l o w ,  s o m e w h a t  n a s a l  v o i c e ,  s p e a k s  
t o o  f a s t ,  s p e a k s  t o o  s l o w ,  a n d  s o m e w h a t  h o a r s e  v o i c e )  a t  a  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l .  ( p  <  . 0 0 1 ) .  O f  9 0 1  t o t a l  
r e s p o n s e s  b y  5 2  l i s t e n e r s  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c -
t e r i s t i c s  r e l a t e d  t o  t h e  " u n p l e a s a n t n e s s "  o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h ,  3 1 8  r e s p o n s e s  i d e n t i f i e d  t h e  t w o  s p e c i f i c  S t a g e  I I I  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  5 8 3  r e s p o n s e s  i d e n t i f i e d  t h e  n o n - S t a g e  
I I I  c h a r a c t e r i s t i c s .  O f  7 6  t o t a l  r~sponses b y  5 2  l i s t e n e r s  
r e a c t i n g  t o  t h e  " u n p l e a s a n t n e s s "  o f  " n o r m a l "  s p e e c h ,  2  
r e s p o n s e s  i d e n t i f i e d  t h e  t w o  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  
u n p l e a s a n t  a t t r i b u t e s  o f  " n o r m a l "  s p e e c h  a n d  7 4  r e s p o n s e s  o f  
n o n - S t a g e  I I I  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  u n p l e a s a n t  
a t t r i b u t e s  o f  " n o r m a l "  s p e e c h .  
,~-T~ 
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T A B L E  I I I  
L I S T E N E R S '  A B I L I T Y  T O  I D E N T I F Y  
S T A G E  I I I  C H A R A C T E R I S T I C S  
S t a g e  I I I  
N o r m a l  
S t a g e  I I I  
C h a r a c t e r i s t i c s  
3 1 8  
2  
N o n - S t a g e  I I I  
C h a r a c t e r i s t i c s  
5 8 3  
7 4  
T o t a l  
9 0 1  
7 6  
2  
x  =  3 3 . 1 3 2 3 ,  p  <  . 0 0 1 ,  d . f .  =  1  
I I .  D I S C U S S I O N  
T o t a l  
3 2 . 0  
6 5 7  
9 7 7  
T h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o f  t h e  t h r e e  
p r i m a r y  q u e s t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  n a i v e  l i s t e n e r s  h a v e  m o r e  
4 3  
d i f f i c u l t y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  t h a n  w i t h  
n o r m a l  s p e a k e r s  a n d  t h a t  l i s t e n e r s  d i d  n o t  f i n d  S t a g e  I I I  
s p e e c h  t o  b e  a s  p l e a s a n t  a s  n o r m a l  s p e e c h - a t  a  sta~istically 
s i g n i f i c a n t  l e v e l  ( p  <  . 0 0 1 ) .  
W h e n  t h e  l i s t e n e r s  w e r e  c a t e g o r i z e d  i n t o  h e t e r o g e n e o u s  
g r o u p s  ( s e x ,  a g e ,  a n d  o c c u p a t i o n )  t~ d e t e r m i n e  i f  a  s p e c i f i c  
g r o u p  r e s p o n d e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  t o t a l  h o m o g e n e o u s  
s a m p l e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c u l t y  o f  
S t a g e  I I I  s p e e c h ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
d i d  n o t  d i f f e r  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  ( T a b l e  I V ) ;  t h e r e  w e r e  n o  
g r e a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s p o n s e s  o f  p e r s o n s  o f  d i f f e r e n t .  
a g e s  ( T a b l e  V ) ;  a n d  m o s t  o c c u p a t i o n  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  
4 4  
g r e a t l y  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  ( T a b l e  V I ) .  
T w o  l i s t e n e r s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  o c c u p a t i o n  g r o u p s  
a s  o n e  w a s  r e t i r e d  a n d  t h e  o t h e r  d i d  n o t  l i s t  a n  o c c u p a t i o n .  
I n  c o n g r u e n c e  w i t h  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  l i s t e n e r s ,  a l l  t h r e e  
division~ o f  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  v i e w e d  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  
t o  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a n  n o r m a l  
s p e a k e r s .  
T A B L E  I V  
T H E  P E R C E N T A G E  O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  W H O  P E R C E I V E D  
T H E Y  W O U L D  H A V E  D I F F I C U L T Y  C O M 1 ' 1 U N I C A T I N G  
W I T H  S T A G E  I I I  S P E A K E R S  
M a l e s  
F e m a l e s  
S t a g e  I I I  
7 0 %  
6 7 %  
T A B L E  V  
T H E  P E R C E N T A G E  W I T H I N  A G E  G R O U P S  W H O  PERCEIVE~ 
T H E Y  W O U L D  H A V E  D I F F I C U L T Y  C O M 1 ' 1 U N I C A T I N G  
W I T H  S T A G E  I I I  S P E A K E R S  
A g e  
2 0 - 2 9  
3 0 - 3 9  
4 0 - 4 9  
5 0 - 5 9  
S t a g e  I I I  
6 2 %  
7 4 %  6 9 %  
7 1 %  
6 0 - 6 9  
5 2 %  
~ 
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T A B L E  V I  
l  
T H E  P E R C E N T A G E  W I T H I N  O C C U P A T I O N  G R O U P S  W H O  P E R C E I V E D  
T H E Y  W O U L D  H A V E  D I F F I C U L T Y  C O . M M U N I C A T I N G  
W I T H  S T A G E  I I I  S P E A K E R S  
C a t e g o r y  
N o .  i n  G r o u p  
S t a g e  
I I I  
M e d i c a l  p r o f e s s i o n a l  
6  
8 6 %  
P r o f e s s i o n a l  
9  
8 6 %  
Par~professional 
4  
7 9 %  
H o u s e w i v e s  
6  
7 6 %  
O f f i c e  h e l p  
3  
7 6 %  
S a l e s m e n  
5  
6 8 %  
S k i l l e d  w o r k e r s  
4  
6 8 %  
M o r t i c i a n s  
4  
5 0 %  
S o c i a l  w o r k e r s  
5  
4 0 %  
M a n a g e m e n t  4  
3 9 %  
O b s e r v i n g  t h e  " u n p l e a s a n t "  c h a r a c t e r i s t i c s  a t t r i b u t e d  
t o  e a c h  s p e a k e r  b y  t 4 e  l i s t e n e r s ,  r e v e a l e d  t h a t  t h e  " n o r m a l "  
s p e a k e r s  w h o  h a d  r e c e i v e d  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  i n  b e i n g  
a n  e f f e c t i v e  s p e a k e r ,  t e n d e d  t o  r e c e i v e  f e w e r  " u n p l e a s a n t "  
a t t r i b u t e  j u d g m e n t s  t h a n  t h e  o t h e r  " n o r m a l "  s p e a k e r s  
( T a b l e  V I I ) .  
·~ 
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T A B L E  V I I  
U N P L E A S A N T  A T T R I B U T E  J U D G M E N T S  O F  N O R M A L  S P E A K E R S  
O U T  O F  A  P O S S I B L E  5 7 2  R E S P O N S E S  B Y  5 2  L I S T E N E R S  
C h a r a c t e r i s t i c s  
1 .  t o o  l o u d  
2 .  t o o  s o f t  
3 .  m o n o t o n e  
4 .  s o m e w h a t  
w h i s p e r e d  
5 .  p i t c h  t o o  h i g h  
6 .  p i t c h  t o o  l o w  
7 .  s o m e w h a t  n a s a l  
v o i c e  
8 .  u n c l e a r  s p e e c h  
9 .  s p e a k s  t o o  f a s t  
1 0 .  s p e a k s  t o o  s l o w  
1 1 .  s o m e w h a t  h o a r s e  
v o i c e  
T o t a l s  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
2  
0  
6  
0  
0  
3  
1  
0  
3  
2  
3  
2 0  
3  
0  
1  
3  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
6  
0  
1 1  
S p e a k e r  N o .  
6  
3  
0  
4  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
0  
9  
7  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1 2  
5  
0  
2  
0  
1  
2  
0  
2  
1  
2  
0  
1 5  
S u c h  n o r m a l  s p e a k e r s  ( n u m b e r  1 ,  3 ,  a n d  7 )  w e r e  S p e e c h  
P n t h o l o g i s t s ,  w h o  w e r e  m a t c h e d  f o r  a g e  a n d  o c c u p a t i o n  o f  
1 4  
9  
0  
1  
4 6  
0  
1  
0  
1  
0  
1 0  
0  
1  
2 3  
Stag~ I I I  s p e a k e r s .  T h e  t h r e e  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  u s i n g  
S t a g e  I I I  s p e e c h  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  p r e v i o u s l y  
r e c e i v e d  t r e a t m e n t  f o r  t h e i r  s t u t t e . r i n g  b y  i n s t r u c t i o n  i n  
C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  T h e  s a m e  f a v o r a b l e  
l i s t e n e r  r e a c t i o n  t o  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  u s i n g  S t a g e  I I I  
s p e e c h  o c c u r r e d .  T w o  o f  t h e  t h r e e  S p e e c h  P a t h o l o g i s t s  
u s i n g  S t a g e  I I I  s p _ e e c h  ( n u m b e r  4  a n d  9 )  t e n d e d  t o  r e c e i v e  
~-
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f e w e r  " u n p l e a s a n t "  a t t r i b u t e  j u d g m e n t s  t h a n  t h e  o t h e r  S t n g e  
I I I  s p e a k e r s  ( T a b l e  V I I I ) .  S p e a k e r  n u m b e r  1 1 ,  w h o  w a s  a  
s a l e s m a n ,  r e c e i v e d  t h e  f e w e s t  " u n p l e a s a n t "  a t t r i b u t e  j u d g -
r n c n t s ,  b u t  a l s o  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  " t o o  l o u d "  
r e s p o n s e s  w i t h i n  t h e  g r o u p  o f  S t a g e  I I I  s p e a k e r s .  P e r h a p s  
t h e  p e r c e i v e d  i n c r e a s e d  l o u d n e s s  r e f l e c t e d  i n  t h e  t a b u l a t i o n  
c o u p l e d  w i t h  o n l y  o n e  " t o o  s o f t "  l e a d  p e o p l e  i n  g e n e r a l  t o  
b e  m o r e  a c c e p t i n g  o f  t h i s  S t g g e  I I I  s p e e c h  s i m p l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  i n t e n s i t y .  
T A B L E  V I I I  
U N P L E A S A N T  A T T R I B U T E  J U D G M E N T S  O F  S T A G E  I I I  S P E A K E R S  
O U T  O F  A  P O S S I B L E  5 7 2  R E S P O N S E S  B Y  5 2  L I S T E N E R S  
S p e a k e r  N o .  
C h a r a c t e r i s t i c s  
4  
5  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 .  
t o o  l o u d  0  0  
· o  
0  
0  
4  
2 .  
t o o  s o f t  
3 5  
3 2  
3 7  5  
1 7  
1  
) .  
m o n o t o n e  
1 3  
1 0  
3 6  
2 5  2 3  
2 6  
4 .  
s o m e w h a t  
w h i s p e r e d  
3 5  
3 2  
2 4  
5  
1 3  
1  
5 .  
p i t c h  t o o  h i g h  0  0  
0  
0  
0  
1  
6 .  
p i t c h  t o o  l o w  
7  
4  
1 1  
4  
1  
4  
7 .  
s o m e w h a t  n a s a l  
v o i c · e  
3  
6  
1 3  1 3  
7  
1 4  
8 .  u n c l e a r  s p e e c h  
1 4 "  
1 9  
2 7  
3 7  
2 7  
2 0  
9 .  
s p e a k s  t o o  f a s t  4  
3  
1  2  4 2  
8  
1 0 .  s p e a k s  t o o  s l o w  
3  3  
2 9  
1 7  
0  
2  
1 1 .  
s o m e w h a t  h o a r s e  
v o i c e  
0  1 0  
3  
2  
3  
2  
T o t a l s  
1 1 4  
1 1 9  
1 8 1  1 1 0  
1 3 3  8 3  
1 3  
0  
2 5  
2 7  
2 5  
1  
7  
1 9  
3 9  
9  
5  
4 .  
1 6 1  
· . . : _ - -
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T o  d e t e r m i n e  m e m b e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  a n d  m e m b e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  t~e 
J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e  w a s  u s e d .  B e c a u s e  S t a g e  I I I  
s p e a k e r s  w o u l d  b e  d o i n g  s o m e  s p e c i f i c  t h i n g s  d i f f e r e n t l y  
w h e n  t a l k i n g  t h a n  " n o r m a l "  s p e a k e r s ,  t h i s  g r o u p  w a s  e v a l u a t e d  
d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  i n  s o m e  s c a l e s  o f  t h e  
J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e .  T h e  n o r m a l  s p e a k e r s  h a d  t o  
r e c e i v e  a  ~ating o f  
1 1
1
1 1  
o n  t h e  O p e n n e · s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  
C a v i t y ,  P i t c h ,  R e s o n a t i n g  C a v i t y ,  V o c a l  R a n g e ,  R a t e ,  a n d  
I n t e n s i t y  s c a l e s  o f  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e  t o  b e  
s e l e c t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  S t a g e  I I I  
s p e a k e r s  w e r e  o n l y  j u d g e d  o n  t h e  R e s o n a t i n g  C a v i t y ,  t h e  
O y e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y ,  a n d  t h e  P t i c h  ~cales. 
T h e y  h a d · t o  r e c e i v e  a  r a t i n g  o f  " l "  o n  t h e  R e s o n a t i n g  C a v i t y  
s c a l e ,  a  " - 2 "  o n  t h e  O p e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y  s c a l e ,  
a n d  a  " + 2 ,  1 ,  o r  - 2 "  o n  t h e  P i t c h  s c a l e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e y  w e r e  n o t  j u d g e d  o n  t h e  V o c a l  
R a n g e ,  Rate~ a n d  I n t e n s i t y  s c a l e s  o f  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  
V o i c e  P r o f i l e .  T o  e q u a l l y  e v a l u a t e  S t a g e  I I J  s p e a k e r s  w i t h  
n o r m a l  s p e a k e r s ,  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  s h o u l d  h a v e  a l s o  b e e n  
j u d g e d  o n  t h e  V o c a l  R a n g e ,  R a t e ,  a n d  I n t e n s i t y  s c a l e s  a s  t h e  
n o r m a l  s p e a k e r s .  
S t a g e  I I I  s p e e c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  b r e a t h i n e s s  a n d  
i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n .  L i s t e n e r s  i d e n t i f i e d  " u n c l e a r  
cp~ech," o r  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n ,  m o s t  o f t e n  a s  a n  
u n p l e a s a n t  a i t r i b u t e  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  ( T a b l e  I X ) .  
- - · -
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" S o m e w h a t  w h i s p e r e d , "  o r  b r e a t h i n e s s ,  w a s  r a n k e d  f o u r t h  
a m o n g  t h e  u n p l e a s a n t  a t t r i b u t e s  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  
( T a b l e  I X ) .  Beca~se o f  t h e  b r e a t h i n e s s  p r e s e n t  i n  S t a g e  I I I  
s p e e c h ,  t h e  v o c a l  f o l d s  a r e  m o r e  r e l a x e d ,  t h u s  a c o u s t i c a l l y  
r e s u l t i n g  i n  a  s o m e w h a t  l o w e r  p i t c h  ( F a i r b a n k s  1 9 4 0 ) .  
M u r p h y  ( 1 9 6 4 - )  s t a t e d  t h a t  a  m o n o t o n o u s  v o i c e  i s  l i k e l y  t o  
o c c u r  i n  p e r s o n s  s p e a k i n g  h a b i t u a l l y  a t  p i t c h  l e v e l s  w h i c h  
a r e  unn~turally l o w .  I n  s e c t i o n  t h r e e  o f  t h e  s p e a k e r  e v a l u -
a t i o n  f o r m ,  m o n o t o n e  w a s  r a n k e d  s e c o n d  a m o n g  t h e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  w h i c h  l i s t e n e r s  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  u n p l e a s a n t n e s s  
r a t i n g  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  ( T a b l e  I X ) .  T h e  l o w e r e d  p i t c h  
c a u s e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  b r e a t h i n e s s  m o s t ,  l i k e l y  r e s t r i c t e d  
t h e  S t a g e  I I I  s p e a k e r ' s  v o c a l  r a n g e  a n d  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
l i s t e n e r s '  " u n p l e a s a n t n e s s "  r a t i n g s  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h .  
T A B L E  I X  
T O T A L  N U M B E R  O F  L I S T E N E R  I D E N T I F I C A T I O N S  
O F  U N P L E A S A N T  A T T R I B U T E S  O F  A L L  
S T A G E  I I I  S P E A K E R S  
C h a r a c t e r i s t i c  
U n c l e a r  s p e e c h  •  
M o n o t o n e  •  •  •  •  
T o o  s o f t  
S o m e w h a t  w h i s p e r e d  •  
S o m e w h a t  n a s a l  v o i c e  •  
S p e a k s  t o o  f a s t  •  •  •  
S p e a k s  t o o  s l o w  
P i t c h  t o o  l o w  
S o m e w h a t  h o a r s e  v o i c e  
T o o  l o u d  •  •  •  
P i t c h  t o o  h i g h  • •  
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B r e a t h i n e s s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  w e a k  v o c a l  
i n t e n s i t y  ( F a i r b a n k s  1 9 4 0 ) .  R e d u c e d  i n t e n s i t y  c o u l d  b e  
I  
c o n s i d e r e d  a · ·  s e c o n d a r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h .  
L i s t e n e r s  r a n k e d  t h e  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c  " t o o  s o f t "  i n  
s e c t i o n  t h r e e  o f  t h e  s p e a k e r  e v a l u a t i o n  f o r m  t h i r d  a m o n g  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  u n p l e a s a n t n e s s  
r a t i n g s  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  ( T a b l e  I~). 
L i s t e n e r s  h a d  a  l i t t l e  m o r e  d i f f i c u l t y  p i n p o i n t i n g  
" s o m e w h a t  w h i s p e r e d "  a s  b e i n g  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h  t h a n  " u n c l e a r  s p e e c h . "  T h e y  i d e n t i f i e d  t h e  v o i c e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " m o n o t o n e "  a n d  " t o o  s o f t "  a s  h i g h e r  
r a n k i n g  a t t r i b u t e r s  t o  t h e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  S t a g e  I I I  
s p e e c h  t h a n  b r e a t h i n e s s ,  o r  " s o m e w h a t  w h i s p e r e d . "  B e c a u s e  
" m o n o t o n e "  . a n d  " t o o  s o f t "  a r e  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
b r e a t h i n e s s  p r e s e n t  i n  S t a g e  I I I  s p e e c h ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  
t h a t  l i s t e n e r s  h a d  m o r e  d i f f i c u l t y  i d e n t i f y i n g  " b r e a t h i n e s s "  
a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  t h a n  i n  t h e  i d e n t i -
f i c a t i o n  o f  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
S t a g e  I I I  s p e e c h .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  l i s t e n e r s  w o u l d  
h a v e  diffic~lty c o m m u n i c a t i n g  w i t h ·  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  a n d  
t h a t  l i s t e n e r s  d i d  n o t  f i n d  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  a s  
p l e a s a n t  a s  n o r m a l  s p e e c h .  I t  m u s t  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
p e r s o n  u s i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h  i s  m o d i f y i n g  s p e c i f i c  d i m e n -
s i o n s  o f  n o r m a l  s p e e c h  t o  b e ·  f l u e n t  a n d  h a s  n o t  r e a c h e d  t h e  
f i n a l  s t e p  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  p r i m a r y  g o a l  o f  e a c h  s t a g e  
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w i t h i n  C a s t e e l ' s  st~ttering m a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  t o  b e  
f l u e n t ,  r a t h e r  t h a n  · t o  u s e  " n o r m a l "  s p e e c h .  S p e a k e r s  u s i n g  
S t a g e  I I I  s p e e c h . h a v e  c h o s e n  f l u e n t  s p e e c h  r a t h e r  t h a n  s t u t -
t e r i n g  • .  S t a g e .  I V ,  o r  e a s y  t a l k i n g ,  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  
n o r m a l  s p e e c h  p a t t e r n s .  T h i s  m a n n e r  o f  s p e a k i n g  m i g h t  b e  
m o r e  p l e a s i n g  t o  t h e  l i s t e n e r  a n d  e a s i e r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
t h a n  S t a g e  I I I .  s p e e c h .  
Listen~r j u d g m e n t  o f  a  f l u e n t  s p e e c h  p a t t e r n  w h i c h  
a p p r o x i m a t e s  n o r m a l  s p e e c h  h a s  b e e n  t h e  c o n c e r n  o f  
P e r k i n s  e t  a l .  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  (1974)~ L i s t e n e r s  j u d g e d  
s p e a k e r s  i n  t h e  f i n a l  s t e p  o f  h i s  m o s t  r e c e n t  m a n a g e m e n t .  
p r o g r a m  t o  b e  n o  d i f f e r e n t  t h a n  n o r m a l  s p e a k e r s  o n  t h e  b a s i s  
o f  f l u e n c y ,  r a t e ,  a n d  p r o s o d y .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
c a n n o t  b e  c o m p a r e d ·  . t o  P e r k i n s  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  · b e c a u s e  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e i r  e x p e r i m e n t  h a d  c o m p l e t e d  t h e  s t u t t e r i n g  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m ,  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  i n  . t h i s  s t u d y  w e r e  
s t i l l  i n  t h e  m o d i f i c a t i o n  . p r o c e s s  o f  f l u e n c y .  
I n  o n e  o f  P e r k i n s '  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  
( C u r l e e  a n d  P e r k i n s  1 9 7 3 ) . ,  s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  s a c r i f i c e d  
p r o s o d y  f o r  f l u e n c y  b y  u s i n g  s l o w  r a t e s  w i t h  m o n o t o n o u s  
i n f l e c t i o n .  C u r l e e  a n d  P e r k i n s  ( 1 9 7 3 )  o b s e r v e d  t h a t  f o r  
s e v e r e  s t u t t e r e r s  t h i s  t r a d e - o f f  m a y  h a v e  s o m e  m e r i t ,  b u t  
n o t  a l l  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  i t .  E v e n  t h o u g h  a  p e r s o n  
w h o  stu~ters m a y  b e  d o i n g  somet~ing d i f f e r e n t  f r o m  n o r m a l  
s p e a k i n g  t o  r e m a i n  f l u e n t ,  h e  s t i l l  r i s k s  s o c i a l  o s t r a c i z a -
t i o n .  W h e n  a  s p e a k e r  h a s  t h e  c h o i c e  o f  s t u t t e r i n g  o r  b e i n g  
,  _ _  
f l u e n t  b y  m e a n s  o f  u s i n g ,  a .  m a n n e r  o f  s p e a k i n g  t h a t  v a r i e s  
s o m e w h a t  f r o m  " n o r m a l "  s p e e c h ,  h e  w i l l  m o s t  l i k e l y  c h o o s e  
t h e  m a n n e r  o f  s p e a k i n g  w h i c h  e v o k e s  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  
l i s t e n e r  p e n a l t y .  
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C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I l ' 1 P L I C A T I O N S  
I .  S U 1 ' 1 1 ' 1 A R Y  
B e c a u s e  c o m m u n i . c a t i o n  i n v o l v e s  b o t h  a  s e n d e r  o f  m e s -
s a g e s  a n d  a  r e c e i v e r  o f  m e s s a g e s ,  e a c h  p e r s o n  c o u l d  i n f l u e n c e  
t h e  o t h e r i s
1  
f e e l i n g s  a b o u t  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g .  T h e  
r e a c t i o n s  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  w i l l  
d e t e r m i n e  h o w  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  f ' l o w  i n  t h e  f u t u r e .  \ r l i  t h  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  · t h e  f e e d b a c k  s y s t e m  b e t w e e n  s p e a k e r s  a n d  
l i s t e n e r s . ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d e s i g n  manageme~t 
p r o g r a m s  w h i c h  a l l o w  t h e  s p e a k e r  w h o  s t u t t e r s  t o  d e v e l o p  a  
n e w  p a t t e r n  o f  s p e e c h  w h i c h  d o e s  n o t  h i n d e r  h i s  c o m m u n i c a t i o n  
e f f o r t s .  F l u e n c y  i s  t h e  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  n o r m a l c y  
o f  s p e e c h  i s  s e c o n d .  
I n  C a s t e e l ' s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m ,  a  p e r s o n  
m o v e s  t h r o u g h  f o u r  s t a g e s  o f  s p e a k i n g  t o  b e  f l u e n t .  T h e  
c l i e n t  l e a r n s  t o  s a c r i f i c e  s p e c i f i c  c o m p o n e n t s '  o f  s p e e c h  
a n d  t h e s e  c o m p o n e n t s  a r e  s y s t e m a t i c a l l y  r e i n s t a t e d  w h i l e  
f l u e n c y  i n  r e a d i n g ,  m o n o l o g u e ,  a n d  d i a l o g u e  a r e  m a i n t a i n e d .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  
d e t e r m i n e  i f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  s p e e c h  
( S t a g e  I I I )  · i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  s p e a k e r ' s  a b i l i t y  t o  
·~~~-
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c o m m u n i c a t e .  T h e  q u e s t i o n s  t o  b e  a n s w e r e d  b y  t h i s  s t u d y  
w e r e :  
1 .  \ . l i l : ) . .  t h e  u ' S e  o f  b r e a t h y  a n d  i m p r e c i s e l y  a r t i c u l a t e d  
s p e e c h  ( S t a g e  I I I )  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  l i s t e n e r ' s  
a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e · w i t h  t h a t  s p e a k e r ?  
2 .  D o  l i s t e n e r s  p e r c e i v e  S t a g e  I I I  s p e e c h  t o  b e  a s  
p l e a s a n t  a s  " n o r m a l "  s p e e c h ?  
3 .  D o  l i s t e n e r s  f i n d  s p e c i f i c  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
S t a g e  I I I  s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u -
l a t i o n )  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  r a t i n g  o f  " u n p l e a s a n t " ?  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  7  m a l e  " s t u t t e r e r s "  w h o  h a d  r e c e i v e d  
i n s t r u c t i o n  i n  C a s t e e l ' s  s t u t t e r . i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  a n d  
w e r e  j u d g e d  t o  u s e  a  " g o o d "  o r  " e x c e l l e n t "  f l u e n t  S t a g e  I I I  
a n d , 7  m a l e  " n o r m a l "  s p e a k e r s ,  w h o  r e c e i v e d  a  " l "  o n  s p e c i f i c  
s c a l e s  o f  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e  b y  t r a i n e d  
j u d g e s .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  m a t c h e d  f o r  a g e  a n d  o c c u p a t i o n  
o f  e a c h  s u b j e c t  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t a p e - r e c o r d e d  w h i l e  r e a d i n g  a  · p a s s a g e  
f r o m  N a r c i s s u s  a n d  G o l d m u n d  ( H e s s e  1 9 6 8 )  a n d  w e r e  d u b b e d  o n t o  
a  s e c o n d  t a p e  i n  a  s e q u e n c e  d e t e r m i n e d  b y  e n t r y  i n t o  a  t a b l e  
o f  r a n d o m  n u m b e r s .  
L i s t e n e r s ,  w h o  r e p r e s e n t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b a c k -
g r o u n d s ,  o c c u p a t i o n s ,  a n d  a g e ,  e v a l u a t e d  e a c h  s p e a k e r  o n  
( 1 )  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a t  s p e a k e r ,  ( 2 )  t h e  
p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  s p e a k e r ' s  v o i c e  o n  a  s c a l e  o f  o n e  t o  
f i v e ,  a n d  ( 3 )  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a t t r i b u t e d  
t o  t h e i r  r a t i n g  o f  f o u r  o r  f i v e  o n  t h e  " u n p l e a s a n t n e s s "  
s i d e  o f  t h e  s c a l e .  
" " " " '  . .  ~ 
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T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  n a i v e  l i s t e n e r s  w o u l d  h a v e  
m o r e  d i f f i c u l t y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  t h a n  
n o r m a l  s p e a k e r s  a n d  t h a t  l i s t e n e r s  d i d  n o t  f i n d  S t a g e  I I I  
s p e e c h  t o  b e ·  a s  p l e a s a n t  a s  n o r m a l  s p e e c h  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  l e v e l .  L i s t e n e r s  w e r e  a l s o  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h  ( b r e a t h i n e s s  a n d  
imprec~se a r t i c u l a t i o n )  f r o m  o t h e r  n o n - S t a g e  I I I  c h a r a c t e r -
i s t i c s  a t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l e v e l .  W h e n  b r e a k i n g  
d o w n  t h e  h o m o g e n e o u s  s a m p l e  i n t o  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p s  o f  
s e x ,  a g e ,  a n d  o c c u p a t i o n ,  S t a g e  I I I  s p e a k e r s  wer~ s t i l l  
v i e w e d  t o  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h a n  " n o r m a l "  
s p e a k e r s  w i t h i n  e a c h  g r o u p .  
I I .  I 1 ' 1 P L I C A T I O N S  
C l i n i c a l  
T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s t u d y  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  
s t u t t e r e r s  w h o  a r e  f l u e n t ,  b u t  a r e  d o i n g  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  
f r o m  n o r m a l  s p e a k i n g ,  m a y  s t i l l  b e  p e n a l i z e d  b y  t h e i r  
l i s t e n e r s .  P r o b a b l y  t h e  p e r s o n  p r e v i o u s l y  h a s  b e e n  s o c i a l l y  
o s t r a c i z e d  b y  h i s  l i s t e n e r s  f o r  s t u t t e r i n g  a n d  s o  t o o k  
i n i t i a t i v e  t o  c h a n g e  h i s  s p e e c h  p a t t e r n s .  W h e n  h e  d i s c o v e r s  
t h a t  h e  c a n  d o  s p e c i f i c  t h i n g s  t o  b e . f l u e n t ,  h e  mu~t m a k e  
t h e  c h o i c e  b e t w e e n  s t u t t e r i n g  a n d  f l u e n c y .  H e  w i l l  m o s t  
l i k e l y  c h o o s e  t h e  m a n n e r  o f  s p e a k i n g  w h i c h  e v o k e s  t h e  l e a s t  
a m o u n t  o f  l i s t e n e r  p e n a l t y .  I f  h e  i s  s u c c e s s f u l  u s i n g  
S t a g e  I I I  s p e e c h  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  h e  p r e v i o u s l y  
. . _ _ _  
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s t u t t e r e d ,  h e  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  b u i l d  u p o n  t h e s e  
s u c c e s s e s  b y  u s i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h  i n  m o r e  s i t u a t i o n s .  
R e s e a r c h  
A  s i m i l a r  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  c o m p a r i n g  S t a g e  I V  
s p e e c h  t o  n o r m a l  s p e e c h  w o u l d  b e  s u g g e s t e d ,  a s  S t a g e  I V  
s p e e c h  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e s  n o r m a l  s p e e c h .  S t u t t e r e r s  
c o m p l e t i n g  t h e  p r o g r a m  w o u l d  b e  u s i n g  S t a g e  I V  s p e e c h  t o  
m a i n t a i n  f l u e n c y  i n  m o s t  o r  a l l  s p e a k i n g  s i t u a t i o n s .  
- T o  d e t e r m i n e  w . h e t h e r  f l u e n t ,  b u t  n o t  n o r m a l  s p e a k i n g · ,  
o r  d y s f l u e n t  s p e e c h  e v o k e s  t h e  g r e a t e s t  l i s t e n e r  p e n a l t y ,  
t h i s  s t u d y  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  u · s i n g  f l u e n t  S t a g e  I I I  
s p e a k e r s  a n d  d y s f l u e n t  S t a g e  I I I  s p e a k e r s ,  f l u e n t  S t a g e  I I I  
s p e a k e r s  a n d  d y s f l u e n t  s p e a k e r s  n o t  i n v o l v e d  w i t h  C a s t e e l ' s  
s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m ,  f l u e n t  S t a g e  I V  s p e a k e r s  a n d  
d y s f l u e n t  S t a g e  I V  s p e a k e r s ,  o r  f l u e n t  S t a g e  I V  s p e a k e r s  a n d  
d y s f l u e n t  s p e a k e r s  n o t  i n v o l v e d  w i t h  C a s t e e l ' s  st~ttering 
m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  A s  a n  a d d i t i o n a l  p a r t  o f  t h e  s t u d y ,  i t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  d e t e r m i n e  i f  l i s t e n e r s  i d e n t i f i e d  
S t a g e  I I I  o r  I V  s p e a k e r s  a s  s t u t t e r e r s .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  m a t c h e d  a g a i n s t  t h e  n o r m a l  
s p e a k e r s  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  s a m e  s c a l e s  o f  t h e  
J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e .  A s  a  r e s u l t ,  v o i c e  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  s u c h  a s  s l o w  r a t e  o r  n a s a l i t y ,  w h i c h  a r e  n o t  s p e c i f i c  
t o  S t a g e  I I I  o r  I V  s p e e c h ,  c o u l d  n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n  
" u n p l e a s a n t "  r a t i n g .  
. . . . .  _ _ _ _  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A d d i n g t o n ,  D . ,  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s e l e c t e d  v o c a l  c h a r a c t e r -
i s t i c e s  t o  p e r s o n a l i t y  p e r c e p t i o n .  S p e e c h  M o n o g r a p h s ,  
3 5 ,  4 9 2 - 5 0 3  ( 1 9 6 8 ) .  
A n d r e w s ,  G . ,  a n d  I n g h a m ,  R . ,  S t u t t e r i n g :  C o n s i d e r a t i o n s  i n  
t h e  e v a l u a t i o n s  o f  t r e a t m e n t .  B r i t i s h  J  o f  D i s .  o f  
C o m m u n i c a t i o n ,  6 ,  1 2 9 - 1 3 8  ( 1 9 7 l a ) .  
~--~~· S t u t t e r i n g :  T h e  q u a l i t y  o f  f l u e n c y  a f t e r  t r e a t -
m e n t .  J  o f  C o m m u n i c a t i o n  D i s . ,  4 ,  2 7 9 - 2 8 8  ( 1 9 7 l b ) .  
B e r l i n ,  S . ,  a n d  B e r l i n ,  C . ,  A c c e p t a b i l i t y  o f  s t u t t e r i n g  
c o n t r o l  p a t t e r n s .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  2 9 ,  436~441 
( 1 9 6 4 ) .  
B e r w i c k ,  N .  ,  S t u t t e r i n g  i n  r e s p o n s e  t o  p h o · t o g r a p h s  o f  
c e r t a i n  s e l e c t e d  l i s t e n e r s .  I n  W .  J o h n s o n  ( E d . ) ,  
S t u t t e r i n  i n  C h i l d r e n  a n d  A d u l t s .  M i n n e a p o l i s :  
U n i v .  o f  M i n n e s o t a  P r e s s  1 9 5 5  •  
B l o o d s t e i n ,  O . ,  S t u t t e r i n g  a s  a n  a n t i c i p a t o r y  · s t r u g g l e  
r e a c t i o n .  I n  J .  E i s e n s o n . ( E d . ) ,  S t u t t e r i n g :  A  
S y m p o s i u m .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  I n c .  ( 1 9 5 8 ) .  
S t u t t e r i n g  a n d  n o r m a l  n o n f l u e n c y - - a  c o n t i n u i t y  
h y p o t h e s i s .  B r i t i s h  J  o f  D i s .  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  5 ,  
3 0 - 3 9  ( 1 9 7 0 ) .  
--~~--'Jaeger, W . ,  a n d  T u r e e n ,  J . ,  A  s t u d y  o f  t h e  d i a g -
n o s i s  o f  s t u t t e r i n g  b y  p a r e n t s  o f  s t u t t e r e r s  a n d  no~­
s t u t t e r e r s .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  1 7 ,  3 0 8 - 3 1 5  ( 1 9 5 2 ) .  
B o e h m l e r ,  R . ,  L i s t e n e r  r e s p o n s e s  t o  n o n - f l u e n c i e s .  
J  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  1 ,  1 3 2 - 1 4 1  ( 1 9 5 8 ) .  
C a s t e e l ,  R . ,  T h e  m o d i f i c a t i o n  o f  stutt~ring t h r o u g h  a  s e r i e s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  t a s k s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  A S H A  c o n -
v e n t i o n ,  L a s  V e g a s  ( N o v e m b e r  ? ,  1 9 7 4 ) .  
C u r l e e ,  R . ,  a n d  P e r k i n s ,  W . ,  C o n v e r s a t i o n a l  r a t e  c o n t r o l  
t h e r a p y  f o r  s t u t t e r i n g .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  3 4 ,  
2 4 5 - 2 5 0  ( 1 9 6 9 ) .  
· I .  
.  . . _ _ _ _  
C u r l e e ,  R . ,  a n d  P e r k i n s ,  W . ,  Effec~iveness o f  a  D A F  c o n d i -
t i o n i n g . p r o g r a m  f o r  a d o l e s c e n t  a n d  a d u l t  s t u t t e r e r s .  
B e h a v .  R e s .  a n d  T h e r a p y ,  1 1 ,  3 9 5 - 4 0 1  ( 1 9 7 3 ) .  
D i e h l ,  C . ,  a n d  M c D o n a l d ,  E . ,  E f f e c t ·  o f  v o i c e  q u a l i t y  o n  
c o m m u n i c a t i o n .  J  S p e e c h  H e a r i n g  Dis.~ 2 1 ,  2 3 3 - 2 3 7  
( 1 9 5 6 ) .  
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F a i r b a n k s ,  G . ,  V o i c e  a n d  A r t i c u l a t i o n  D r i l l b o o k .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  B r o t h e r s  ( 1 9 4 0 ) .  
F e w ,  L . ,  a n d  L i n g w a l l ,  J . ,  A  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  f l u e n c y  
w i t h i n  . s t u t t e r e d  s p e e c h .  J  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  1 5 ,  
3 5 6 - 3 6 3  ( 1 9 7 2 ) .  
G i o l a s ,  T .  ,  a n d  W i l l i a m s ,  D  ~ ,  C h i l d r e n ' s  r e a c t i o n s  t . o  n o n -
f l u e n c i e s  i n  a d u l t  s p e e c h .  J  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  · 1 ,  
8 6 - 9 3  ( 1 9 5 8 ) .  .  
G o l d i a . m e n d ,  I . ,  S t u t t e r i n g  a n d  f l u e n c y  a s  m a n i p u l a b l e  
o p e r a n t  r e s p o n s e  c l a s s e s .  I n  L .  K r a s n e r  a n d  L .  U l l m a n  
( E d s . ) ,  R e s e a r c h  i n  B e h a v i o r  M o d i f i c a t i o n :  N e w  
D e . v e l a  m e n t s  a n d  I m  l i c a t i o n s .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e -
h a r t  a n d  W i n s t o n  1 9 6 5  •  
G r e g o r y ,  H .  ( E d . ) ,  L e a r n i n g  T h e o r y  a n d  S t u t t e r i n  
E v a n s t o n :  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
H e s s e ,  H . ,  N a r c i s s u s  a n d  G o l d m u n d .  N e w  Y o r k :  F a r r a r ,  
S t r a u s ,  a n d  G i r o u x ,  I n c .  ( 1 9 6 8 ) .  
J o h n s o n ,  W .  ( E d . ) ,  S t u t t e r i n  i n  C h i l d r e n  a n d  A d u l t s .  
M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s  1 9 5 5 ) .  
~--~--'Darley, F . ,  a n d  S p r i e s t e r s b a c h ,  D . ,  D i a g n o s t i c  
M e t h o d s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  
R o w ,  I n c .  (~963). 
L o v e ,  L . ,  a n d  J e f f r e s s ,  L . ,  I d e n t i f i c a t i o n  o f  b r i e f  p a u s e s  
i n  t h e  f l u e n t  s p e e c h  o f  s t u t t e r e r s  a n d  n o n s t u t t e r e r s .  
J  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  1 4 ,  2 2 9 - 2 4 0  ( 1 9 7 1 ) .  
M c D o n a l d ,  E . ,  a n d  F r i c k ,  J . ,  S t o r e  c l e r k s ' ·  r e a c t i o n  t o  
s t u t t e r i n g .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  1 9 ,  3 0 6 - 3 1 1  ( 1 9 5 4 ) .  
M u r p h y ,  A . ,  F u n c t i o n a l  V o i c e  D i s o r d e r s .  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  ( 1 9 6 4 ) .  .  
P e r k i n s ,  W . ,  S p e e c h  P a t h o l o g y :  A n  A p p l i e d  B e h a v i o r a l  S c i e n c e .  
S t .  L o u i s :  C .  V .  M o s b y  C o .  
. . . . . _ _ _ _  
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P e r k i n s ,  W . ,  R e p l a c e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  w i t h  n o r m a l  s p e e c h :  
I .  R a t i o n a l e .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  3 8 ,  2 8 3 - 2 9 4  
( 1 9 7 3 a ) .  ·  .  
R e p l a c e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  w i t h  n o r m a l  s p e e c h :  
I I .  C l i n i c a l  p r o c e d u r e s .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  3 8 ,  
2 9 5 - 3 0 3  ( 1 9 7 3 b ) .  '  
T a p e  s e n t  t o  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  e x p l a i n i n g  
h i s  s t u t t e r i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  ( 1 9 7 3 c ) .  
~~----' R u d a s ,  J . ,  J o h n s o n ,  L . ,  Micha~l, W . ,  a n d  C u r l e e ,  R . ,  
R e p l a c e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  w i t h  n o r m a l  s p e e c h :  I I I .  
C l i n i c a l  e f f e c t i v e n e s s .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  3 9 ,  
4 1 6 - 4 2 8  ( 1 9 7 4 ) .  
P t a c e k ,  P . ,  a n d  S a n d e r ,  E . ,  B r e a t h i n e s s  a n d  p h o n a t i o n  
l e n g t h .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  2 8 ,  2 6 7 - 2 7 2  ( 1 9 6 3 ) .  
R o s e n b e r g ,  S . _ ,  a n d  C u r t i s s ,  J . ,  T h e  e f f e c t  o f  s t u t t e r i n g  o n  
t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  l i s t e n e r .  J  A b n o r m a l .  a n d  S o c i a l  
P s y . ,  4 9 ,  3 5 5 - 3 6 1  ( 1 9 5 4 ) .  
R y a n ,  B . ,  ~he c o n s t r u c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a  p r o g r a m  f o r  
m o d i f y i n g  s t u t t e r i n g  b e h a v i o r .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
d i s s e _ r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  ( 1 9 6 4 ) .  
S a n d e r ,  E . ,  F r e q u e n c y  o f  s y l l a b l e  r e p e t i t i o n  a n d  " s t u t t e r e r "  
j u d g m e n t s .  J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  2 8 ,  1 9 - 3 0  ( 1 9 6 3 ) .  
~~--~· T a l k i n g  p l a i n l y  a b o u t  s t u t t e r i n g :  G u i d e l i n e s  
f o r  t h e  b e g i n n i n g  c l i n i c i a n .  C e n t r a l  S t a t e s  S p e e c h  J . ;  
2 1 ,  2 4 8 - 2 5 4  ( 1 9 7 0 ) .  
S h e e h a n ,  J . ,  S t u t t e r i n g  a s  a  s e l f - r o l e  c o n f l i c t .  I n  H .  
G r e g o r y  ( E d . ) ,  L e a r n i n  T h e o r  a n d  S t u t t e r i n  T h e r a  
E v a n s t o n :  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 6 8  •  
_ _ _ _ _ _ _ _  , H a d l e y ,  R . ,  a n d  G o u l d ,  E . ,  I m p a c t  o f  a u t h o r i t y  o n  
s t u t t e r i n g .  J  o f  A b n o r m a l  P s y . ,  L X I I ,  2 9 0 - 2 9 3  ( 1 9 6 7 ) .  
~oderberg, G . ,  D e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  a n d  s t u t t e r i n g .  
J  S p e e c h  H e a r i n g  D i s . ,  3 3 ,  2 6 0 - 2 6 7  ( 1 9 6 8 ) .  
S t e e r ,  M . ,  a n d  J o h n s o n ,  · w . ,  A n  o b j e c t i v e  s t u d y  o f  t h e  r e l a -
.  t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a n d  t h e  · s e v e r i t y  
o f  s t u t t e r i n g .  J  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y . ,  3 1 ,  3 6 - 4 6  
( 1 9 3 6 ) .  
V a n  R i p e r ,  C . ,  S p e e c h  C o r r e c t i o n :  P r i n c i p l e s  a n d  M e t h o d s .  
F o u r t h  Ed.~ E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e -
H a l l  ( 1 9 6 3 ; .  
.  . . . . . . . . _ _  
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V a n  R i p e r ,  C . ,  T h e  N a t u r e  o f  S t u t t e r i n g .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  ( 1 9 7 1 ) .  
~~~~· T h e  T r e a t m e n t  o f  S t u t t e r i n g .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  ( 1 9 7 3 ) .  ·  
W e n d a h l ,  R . ,  a n d  C o l e ,  J . ,  I d e n t i f i c a t i o n  o f  s t u t t e r i n g  
d u r i n g  r e l a t i v e l y  f l u e n t  s p e e c h  • .  J  S p e e c h  H e a r i n g  
R e s . ,  4 ,  2 8 1 - 2 8 6  ( 1 9 6 1 ) .  
W i l l i a m s ,  D . ,  A  p o i n t ·  o f  v i e w  a b o u t  s t u t t e r i n g .  J  S p e e c h  
H e a r i n g  · n i s . ,  2 2 ,  3 9 0 - 3 9 7  ( 1 9 5 7 ) .  
~~~~'and K e n t ,  L . ,  L i s t e n e r  e v a l u a t i o n s  o f  s p e e c h  i n t e r -
r u p t i o n s .  J  S p e e c h  H e a r i n g  R e s . ,  1 ,  1 2 4 - 1 3 1  ( 1 9 5 8 ) .  
W i l s o n ,  F . ,  T h e  v o i c e - d i s o r d e r e d  c h i l d :  A  d e s c r i p t i v e  
a p p r o a c h .  L a n g u a g e ;  S { e e c h )  a n d  H e a r i n g  S e r v i c e s  i n  
S c h o o l s ,  1  ( 4 ) ,  1 4 - 2 2  ·  1 9 7 1  •  
Y o u n g ,  M . ,  I d e n t i f i c a t i o n  o f  s t u t t e r e r s  f r o m  r e c o r d e d  
s a m p l e s  o f  t h e i r  f l u e n t .  s p e e c h  • .  J  S p e e c h . H e a r i n g  R e s . ,  
7 ,  302~303 ( 1 9 6 4 ) .  
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A P P E N D I X  A  
I N S T R U C T I O N S  T O  J U D G E S  
E v a l u a t i n g  S t a g e  I I I  S p e a k e r s  
Y o u  w i l l  h e a r  s e v e r a l .  speak~rs u s i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h .  
A f t e r  e a c h  s p e a k e r ,  r a t e  h i s  S t a g e  I I I  s p e e c h  a s  " p o o r , "  
" g o o d , "  o r  " e x c e l l e n t . "  E x a m p l e s  o f  a  " p o o r "  r a t i n g  m i g h t  
b e  i n d i c a t i v e  o f  a n  i n c o n s i s t e n t  u s e  o f  S t a g e  I I I  s p e e c h ,  
u s e  o f  S t a g e  I I  o r  I V  s p e e c h ,  o r  i n a p p r o p r i a t e  u s e  o f  
b r e a t h i n e s s  a n d  i m p r e c i s e  a r t i c u l a t i o n .  I f  y o u  r a t e d  t h e  
s p e a k e r ' s  S t a g e  I I I  s p e e c h  a s  " p o o r , "  p l e a s e  l i s t  t h e  c h i e f  
r e a s o n  o r  r e a s o n s  f o r  t h e  " p o o r "  r a t i n g  •  
.  T h e r e  a r e  t o  b e  n o  i n t e r f e r e n c e s  i n  t h e  s p e a k e r ' s  
s p e e c h .  
nm JE\USll JIOSPITAL VOICf; PROFILE 
NAt.IE AGE B. D. GRADE SEX 
llov long has the problem existed? 
In. what situations is the voice b'tter or worse? 
Length of sustained "ah"_ 
LARYNGEAL CAVITY 
PITCI 
HIGH 
B 
•l 
•2 
A open -4 -l -2·1 2 l closed 
-2 
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. CONSTANT. ____ _ Rate Intensity 
Varieble __________ _ 
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Slow Fast Soft Loud 
Voice Rating: 1 2 3 4 S 6 7 
Articulatio~· Disorder: Yes No 
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NASALITY 
llYPERNASAL 
c 
•4 
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+2 
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T h $  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e  w a s  d e v e l o p e d  b y  
F r a n k  B .  W i l s o n  ( 1 9 7 1 )  a s  a  d e s c r i p t i v e  a p p r o a c h  t o  d e f i n e  
v o i c e  d e v i a t i o n s .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v o i c e  t h a t  w i l l  
o f t e n  b e  c h a n g e d  d u r i n g  m a n a g e m e n t  a r e  d e s c r i b e d .  
A t  t h e  t o p  o f  t h e  V o i c e  P r o f i l e  s h e e t  t h e r e  i s  a  
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· s e c t i o n  f o r  " i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n "  a n d  a  b r i e f  s t a t e m e n t  
o f  c a s e  h i s t o r y .  I n  t h e  u p p e r  r i g h t - h a n d  c o r n e r  o f  t h e  
p r o f i l e ,  t h e  s e c t i o n  c a l l e d  " V o i c e  S e v e r i t y "  i s  u s e d  t o  
d e s c r i b e  o n  a  c o m p a r a t i v e  b a s i s  t h e  v o i c e  a s . i t  a f f e c t s  t h e  
c l i n i c i a n .  A  r a t i n g  o f  " l "  m e a n s  t h e  p r o b l e m  i s  b a r e l y  
p e r c e p t i b l e ;  a  " 7 "  m e a n s  t h e  p r o b l e m . s i g n i f i c a n t l y  i n t e r -
f e r e s  w i t h  c o m m u n i c a t i o n .  
T h e  L a r y n g e a l  C a v i t y  s c a l e ,  l i n e  A ,  d e a l s  w i t h  t h e  
o p e n  a n d  c l o s e d  p o r t i o n  o f  t h e  v o c a l  f o l d s .  A t  t h e  e x t r e m e  
l e f t ,  - 4  w o u l d  m e a n  t h e  f o l d s  a r e  t o t a l l y  o p e n .  T o  t h e  
e x t r e m e  r i g h t  o f  l i n e  A ,  + 3  r e p r e s e n t s  e x t r e m e  t e n s i o n ,  
w i t h  i n a b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  s u s t a i n  n o r m a l  v o c a l  
f o l d  v i b r a t i o n .  B e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s ,  m o v i n g  f r o m  l e f t  t o  
r i g h t ,  - 3  r e p r e s e n t s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  · a  w h i s p e r  a n d  - 2  
r e p r e s e n t s  b r e a t h i n e s s  w h i c h  g e n e r a l l y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
t u r b u l e n c e  a n d  s o m e  f r i c t i o n .  A  n o r m a l  v o i c e ·  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  1 .  T h e  + 2  s i d e  r e p r e s e n t s  a  v o i c e  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  
b y  m u c h  t e n s i o n .  
T h e  P i t c h  s c a l e ,  . l i n e  B ,  i s  p r i m a r i l y  a  s o c i a l  j u d g -
m e n t .  T h e  r a t i n g  o f  + 3  a t  t h e  h i g h  a n d  - 3  a t  t h e  l o w  
d e n o t e  t h o s e  p i t c h e s  w h i c h  a r e  s u f f i c i e n t l y  d e v i a n t  t o  c a u s e  
. . . . . . . .  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  l o s e  s e x u a l  i d e n t i t y  i f  t h i s  j u d g m e n t  
a l o n e  i s  m a d e  o n  v o i c e .  M i n u s  2  a n d  p l u s  2 - r e p r e s e n t  
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d e v i a t i o n s  o f  p i t c h  t h a t  c a u s e  c o n c e r n  p r i m a r i l y  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  c r i t i c a l  ' l i s t e n e r ,  u s u a l l y  t h e  s p e e c h  c l i n i c i a n .  
U n d e r  t h e  s e c t i o n  R e s o n a t i n g  C a v i t y ,  l i n e  C ,  - 2  r e p r e -
s e n t s  t h e  v o i c e  w i t h  a  l a c k  o f  n a s a l  r e s o n a n c e  i n  t h e  p r o -
d u c t i o n  o f  n o r m a l l y  n a s a l i z e d  s o u n d s .  O n e  r e p r e s e n t s  n o r m a l ,  
· + 2  r e p r e s e n t s  as~imilation n a s a l i t y ,  + 3  r e p r e s e n t s  n a s a l i -
z a t i o n  o f  v o w e l s  w i t h  s o m e  s h a d i n g  o f  a  n a s a l  n a t u r e  t o  t h e  
. c o n s o n a n t s ,  a n d  + 4  r e p r e s e n t s  n a s a l i t y  o f  a l l  s o u n d s  w i t h  
f r e q u e n t  n a s a l  d i s t o r t i o n s  o f  c o n s o n a n t  s o u n d s .  
T h e  R a t e ,  I n t e n s i t y ,  a n d  V o c a l  R a n g e  s e c t i o n s  a r e  
a d d i t i o n a l  c o m p o n e n t s  o f  v o i c e  w h i c h  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  
V o i c e  P r o f i l e  l i s t s .  O n  t h e  R a t e  s c . a l e ,  - 2  i s  d e s i g n a t e d  
a s  s l o w ,  1  a s  n o r m a l ,  a n d  + 2  a s  f a s t .  O n  t h e  I n t e n s i t y  
s c a l e ,  - 2  i s  d e s i g n a t e d  a s  s o f t ,  1  a s  n o r m a l ,  a n d  + 2  a s  
l o u d .  M o n o t o n e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  - 2  o n  t h e  V o c a l  R a n g e  
s c a l e ,  1  a s  n o r m a l ,  a n d  + 2  a s  v a r i a b l e  p i t c h .  
. . . . . .  
A P P E i ' J D I X  C  
I N S T R U C T I O N S  T O  J U D G E S  
E v a l u a t i n g  V o i c e  o f  C o n t r o l  G r o u p  
Y o u  w i l l  h e a r  s e v e r a l  s p e a k e r s .  U s i n g  t h e  s e c t i o n s  
o f  t h e  O p e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y ,  P i t c h ,  R e s o n a t i n g  
C a v i t y ,  V o c a l  R a n g e ,  R a t e ,  a n d  I n t e n s i t y  o n  t h e  · J e w i s h  
H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e ,  e v a l u a t e  e a c h  s p e a k e r ' s  v o i c e .  
·  N o t e  a n y  c o m m e n t s .  
, _  
A P P E N D I X  D  
I N S T R U C T I O N S  T . O  J U D G E S  
E v a l u a t i n g  V o i c e  Q u a l i t y  o f  
S t a g e  I I I  S p e a k e r s  
Y o u  w i l l  h e a r  s e v e r a l  s p e a k e r s  u s i n g  S t a g e  I I I  s p e e c h .  
U s i n g  t h e  O p e n n e s s  o f  t h e  L a r y n g e a l  C a v i t y ,  P i t c h ,  a n d  
· R e s o n a t i n g  C a v i t y  s c a l e s  o n  t h e  J e w i s h  H o s p i t a l  V o i c e  P r o f i l e ,  
e v a l u a t e  e a c h  s p e a k e r ' s  v o i c e .  N o t e  a n y  c o m m e n t s .  
' - ,  
A P P E N D I X  E  
S E L E C T E D  R E A D I N G  P A S S A G E  
M u c h  r a i n ,  m u c h  s n o w  h a d  f a l l e n .  o n  G o l d m u n d .  · O n e  d a y  
h e  c l i m b e d  u p h i l l  t h r o u g h  a  s p a r s e  b e e c h  f o r e s t  a l r e a d y  
l i g h t  g r e e n  w i t h  b u d s .  F r o m  t h e  m o u n t a i n  r i d g e  h e  s a w  a  
n e w  l a n d s c a p e  l y i n g  a t  h i s  f e e t ;  i t  g l a d d e n e d  h i s  e y e s  a n d  
a  f l o o d  o f  e x p e c t a t i o n s ,  d e s i r e s ,  a n d  h o p e s  g u s h e d  t h r o u g h  
h i s  h e a r t .  F o r  s e v e r a l  d a y s  h e  h a d  k n o w n  t h a t  h e  w a s  c l o s e  
t o  t h i s  r e g i o n ;  h e  h a d  b e e n  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  i t .  N o w ,  
d u r i n g  t h i s  n o o n  h o u r ,  i t  c a m e  a s  a  s u r p r i s e  a n d  h i s  f i r s t  
v i s u a l  i m p r e s s i o n  c o n f i r m e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  h i s  e x p e c t a -
t i o n s  ( H e s s e  1 9 6 8 ) .  
' · ·  
A P P E N D I X  F  
I N S T R U C T I O N S  T O  L I S T E N E R S  
P l e a s e  l i s t  y o u r  a g e ,  s e x ,  a n d  o c c u p a t i o n  o n ·  t h e  
f r o n t  p a g e  o f  t h e  s h e e t s  y o u  h a v e .  D o  t h i s  a n d  t h e n  t u r n  
t h e  p a g e .  
Y o u  w i l l  h e a r  s e v e r a l  s p e a k e r s  r e a d i n g  t h e  s a m e  p a s -
s a g e .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  e a c h  s p e a k e r ,  a s  y o u  w i l l  o n l y  
b e  a b l e  t o  h e a r  e a c h  s p e a k e r  o n c e .  A f t e r  l i s t e n i n g  t o  e a c h  
s p e a k e r  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  i n  S e c t i o n  o n e :  " W o u l d  h i s  
s p e e c h  · m a k e  i t  d i f f i c u l t  f o r  y o u  t o  c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  t h i s  p e r s o n ? "  b y  c i r c l i n g  " y e s "  o r  " n o . u  I f  y o u  
r e s p o n d e d  b y  c i r c l i n g  " y e s , "  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  " W h a t  
a s p e c t s  o f  h i s  s p e e c h  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  b e i n g  a b l e  t o  
c a r r y  o n  a  conversat~on w i t h  t h i s  p e r s o n ? "  i n  t h e  s p a c e  
p r o v i d e d .  
N e x t  c o m p l e t e  S e c t i o n  t w o  b y  r a t i n g  t h e  s p e a k e r  a s  
b e i n g  " p l e a s a n t "  o ; r  " u n p l e a s a n t "  t o  l i s t e n  t o  b y  c i r c l i n g  
a  n u m b e r  f r o m  o n e  t o  f i v e  o n  y o u r  s h e e t .  " O n e "  r e p r e s e n t s  
" v e r y  p l e a s a n t "  t o  l i s t e n  t o  a n d  " f i v e "  r e p r e s e n t s  " v e r y  
u n p l e a s a n t "  t o  l i s t e n  t o .  I f  y o u  r a t e d  t h e .  s p e a k e r  a  f o u r  
o r  f i v e ,  p l e a s e  c o m p l e t e  S e c t i o n  t h r e e .  
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I n  S e c t i o n  t h r e e  c h e c k  w h i c h  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  con~ributed t o  y o u r  r a t i n g  o f  f o u r  o r  f i v e .  
I  
G o i n g  d o w n  t h e  l i s t ,  t h e s e  i n c l u d e :  
1 .  t o o  l o u d  
2 .  t o o  s o f t  
3 .  m o n o t o n e  
4 .  s o m e w h a t  w h i s p e r e d  
5 .  p i t c h  t o o  h i g h  
6 .  p i t c h  t o o  l o w  
7 .  s o m e w h a t  n a s a l  v o i c e  
8 .  u n c l e a r  s p e e c h  
9 .  s p e a k s  t o o  f a s t  
1 0 .  s p e a k s  t o o  s l o w  
1 1 .  s o m e w h a t  h o a r s e  v o i c e  
B e  s u r e  t o  u s e  a  n e w  s h e e t  f o r  e a c h  s p e a k e r .  
.  A P P E N D I X  G  
L I S T E N E R  E V A L U A T I O N  O F  S P E A K E R  S H E E T  
S e c t i o n  1  - - C I R C L E  O N E  
W o u l d  h i s  s p e e c h  m a k e  i t  d i f f i c u l t  f o r  y o u  t o  c a r r y  o n  a  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h i s  p e r s o n ?  
Y E S  
N O  
I f  Y E S ,  w h a t  a s p e c t s  o f  h i s  s p e e c h  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  b e i n g  
a b l e  t o  c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h i s  p e r s o n ?  
S e c t i o n  2  · - - C I R C L E  O N E  
1  
2 .  
3  
4  
5  
v e r y  p l e a s a n t  
v e r y  u n p l e a s a n t  
I F  Y O U  R A T E D  T H I S  S P E A K E R  4  O R  2 ,  C O M P L E T E  S E C T I O N  3  B E L O W  
S e c t i o n  3  
C h e c k  w h i c h  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
a t t r i b u t e d  t o  y o u r  r a t i n g  o f  4  o r  5  a b o v e .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
t o o  l o u d  
t o o  s o f t  
m o n o t o n e  
s o m e w h a t  w h i s p e r e d  
p i t c h  t o o  h i g h  
p i t c h  t o o  l o w  
s o m e w h a t  n a s a l  v o i c e  
u n c l e a r  s p e e c h  
s p e a k s  t o o  f a s t  
s p e a k s  t o o  s l o w  
s o m e w h a t  h o a r s e  v o i c e  
